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SANTANDER-A^ YI -Nároef© 1.718 Redacción y ádministracióa, calle de Sae José, mmm n.-Teléfano §S Martes, 18 de marzo de 
interesantes mformaciones sociales 
No hace mucho tiempo recogimos de 
nuestro querido colega madri leño «De-
recha Social Democrática» una iniciali-
va, plausible por todos conceptos, del Se-
cretariado Maurista. 
E l Secretariado, firme en sus prupósi-
tos, abre una información sobre el mo-
vimiento registrado en los malarios en E s -
paña , desde que estalló la guerra hasta 
nuestros días . 
Dicha información será del mayo/ in-
terés porque merced a ella podremos cíi 
nocer: primero, el verdadm-o estado eco-
nómico actual del proletariado e spaño l ; 
segundo, la proporción que hay entre el 
movimiento ascendente de la mayor par-
te de los salarios y también ascendente 
del precio de las subiidi-mcias aiimenti-
ciaa. Así podrá averiguarse si la situa-
ción pecuniaria del proletariado ha me-
jorádo o no desde que se declaró la gue-
rra. 
Podrán dirigir sus informes todas 
aquel lás personas y entidades que juz-
guen útil esta invest igación, que por ca-
recer del m á s leve matiz político, con-
siente la colaboración patriótica de todos 
los elementos sociales. 
L a información se irá publicando en 
las columnas del estimado colega «Dere-
cha Social Democrática», a medida que 
se reciban los datos, los cuales, deberán 
hacer constar: 
A) L a localidad.—J3) E l oficio o ramo 
del trabajo de que se trate.—C) E l sala-
rio medio que regía en 1.° de agosto de 
1914.—D) Los aumentos de salario con-
cedidos desde dicha feoha.—E) E l sala-
rio medio vigente en la actualidad.— 
F) L a duración de la jomada en 1914 y 
en 1918.—-G) E l número de obreros com-
prendidos en el oficio. 
JSl Secretariado Maurista espera que, 
a información de tal importancia, acudan 
gran cantidad de elementos, así patrona-
les como obrero». 
S i se obtiene la m á x i m a colaboración a 
que se aspira indudablemente será de po-
sitivo valor la. obra realizada, pues he-
chos sociales de transcendencia como 
estos, son. completamente desconocidos 
por la falta de medios estadíst icos efica-
ces y verídicos. 
E l Secretariado publica en el colega 
mencionado el trabajo enviado por el 
presidente del Comité Maunsta de Ar-
ohidona, don José Lafuente, que concu-
rre a la interesante información con los 
siguientes datos, de valor incuestíona-
*»le: 
Obreros agrícolas: 1*O00. 
Precio medio del jornal de g a ñ a n e s : 
E n 1914, pesetas 1,50; en 1918, pesetas 
2,75. 
Precio medip del jornal de escarda: 
E n 1914, pesetas 1,75; en 1918, pesetas, 
3,25. 
Precio medio del jornal de cava: E n 
1914, pesetas 2; en 1918, pesetas 3,50. 
i-recio medio del jornal de siega: E n 
1914, pesetas 3,25; en 1918, pesetas, 4,75. 
Precio medio del destajo de siega por 
fanega de t ierra: E n 1914, pesetas 10,50; 
en 1918, pesetas, 20. 
Precio medio de arrancar' legumino-
sas: E n 1914, pesetas 2; en 1918, pese-
tas, 3, 
Precio medio del destajo de arrancar 
leguminosas por fanega de t ierra: E n 
1914, pesetas 5,50; en 1918, pesetas, 12. 
Precio medio del jornal en las eras: 
E n 1914, pesetas 2; en 1918, pesetas 3. 
iPrecio, medio del jornal (hombre) acei-
tunero: E n 1914, pesetas 2; en 1918, pese-
las 3,50 
Precio med îo del jornal (mujer) acei-
tunera: E n '1914, pesetas 1,10; en 1918, 
pesetas 1,50. 
Precio medio de coger aceitunas a des-
tajo, la fanega: E n 1914, pesetas 1,12; 
en 1918, pesetas 2,25. 
Precio medio sueldos ganaderos: E n 
1914, pesetas 1,25; en 1918, pesetas 2. 
1'recio medio del kilo de pan: E n 1914, 
pesetas 0,35; en 1918, pesetas 0,52. 
Precio medio del aceite (arroba 16 ja-
rros), el jarro: E n 1914, pesetas 0,80; en 
1918, pesetas 1,50. . 
Precio medio del tocino, la libra de 920 
gramos: E n 1914, pesetas 2; en 1918, pe-
setas 5. 
Precio medio de la carne ^borrego), el 
kilo: E n 1914, pesetas 1,50; en 1918, pe-
setas 3,50. 
[Precio medio del azúcar, libra de 460 
gramos: E n 1914, pesetas 0,60; en 1918, 
pesetas 1,15. 
iprecio medio del pescado, el ki lo: E n 
1914, pesetas 0,60; en 1918, pesetas 1,75. 
r recio medio de las patatas, el ki lo: E n 
1914, pesetas 0,15; en 1918, pesetas 0,45. 
Precio medio del calzado, par de botas: 
En 1914, pesetas 10; en 1918, pesetas 17,50. 
Tanto por ciento de aumento en las te-
ias de uso corriente: Del 1914 a 1918, el 
125 por 100. 
Herramientas de mano para labranza 
v componerlas: De 1914 a 1918, aumenta 
120 por 100. 
Hégimen de trabajo de octubre a mayo 
Salida de la población, a las ocho. Re-
greso, ídem, a las diez y ocho treinta. 
Descansos: cuatro de veinte minutos 
dri "duración; tiempo invertido en el al-
muerzo, cuarenta y cinco minutos; ídem 
ídem la merienda, una hora ; horas de 
Rebo ledCK-Conmas de flons-.ÜLMCi 2 / , 755 y .122 
E L SEÑOR 
G o n z á l e z D í a z 
ha fa l l ec ido en el d ia de ayer 
A LA E&AD DE 49 AÑOS 
después de recibir los Santos Saeramentos y la Bendición Ajtoetélica 
R. I. R. 
Su viuda doña Dionisia Mayorgas; sus hijos Trinidad, Eloy y Fernando 
(ausentes), Josefa y Manuel; sus hermanos Trinidad y Emilio; hijo político 
Antonio Cuesta de la Kiva, hermane político Máximo Mayorgas; tíos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se veri-
ficará a las doce de la mañana del día de hoy, desde la casa mor-
tuoria, calle de Méndez Núñez, número 10, hasta el sitio do costum-
bre y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se ce-
lebrarán el jueves, día 2C, a las diez, en la iglesia parroquial del San-
tísimo Cristo, por los cuales quedarán reconocidos. 
L a misa del alma se celebrará hoy, a los ocho y media, en la parroquia ya 
citada. Santander, 18 de marzo do 1919, 
L A P R O P I C I A . Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera. 20 V 22.—T< i^fono 481.—SANTANDER -
trabajo útil, siete horas veinticinco mi-
nutos. 
Desde junio a septiembre 
Salida dé la población, a las seis; re-
greso, ídem, a las veinte. 
Decansos: seis de veinte minutos; tiem; 
po invertido en almorzar, cuarenta y cin-
co minutos; ídem ídem en merendar, una 
hora treinta minutos; horas de trabajo 
útil, nueve horas cuarenta y cinco mi-
nutos. 
Varadas: Su duración, de trece a vein-
t iún días . 
Comienza el trabajo diario a las seis 
horas; termina .el ídem ídem a las diez 
y ooho; tiempo invertido en el almuerzo, 
una hora ;• ídem ídem en la merienda, 
ídem. 
Descansos: cinco, invirtiendo una ho-
ra treinta minutos; trabajo útil , ocho 
honia treinta minutos. 
Salen de la población a las diez, y el 
tiía de regreso dejan el trabajo a las do-
c a 
Semaneros del 13 de junio al 31 de agos 
10: Comienza el trabajo a las cuatro; ter-
mina a las veinte horas treinta minutos; 
descansos, almuerzo y merienda, cuatro 
uoras treinta minutos; trabajo útil, doce 
lioras. 
Gasto diario para la subsistencia de una 
familia obrera, compuesta de matrimonio 
y dos hi}Os 
[Pesetas 
Pan, dos kilos y medio, a 0,52..,. 1,30 
Garbanzos 0,-M) 
Tocino '. 0,50 
Aceite 0,40 
Café y azúcar 0,25 
Patatas y verduras 0,50 
Jabón 0,25 
Combustible 0,35 
Casa-habit.'ición | 0,25 
Alumbrado { 0,10 
Total : 4,30 
Los datos que anteceden están tóma-
los con la mayor exactitud posible, y ellos 
responden a una realidad innegable. 
Examinando esos datos y relacionán-
lolos con el gasto diario que hace una fa-
nilia, compuesta de matrimonio y dos 
lijos, de 4,30 pesetas, y teniendo en cuen-
va que no están incluidos vestidos, herra-
nientas y otros gastos, y que no todos 
ios días del año tiene jornal el hombre, 
surge la pregunta: ¿cómo pueden vivir? 
v'iven porque cuando no tienen jornal, 
educen la ración de alimento, y porque 
a mujer y los hijos trabajan también, 
uinque no sea m á s que ganando la ce-
ñida, por lo que esós n iños no pueden 
r a la escuela, porque, o trabajan en la 
nedida de sus débiles fuerzas, de ayu-
iantes de ganaderos, mandaderos, etcéte-
a..., o piden limosna: cualquier cosa pa-
a no quedarse sin comer. 
E l patrimonio de ese mutriinoniu es 
'1 trabajo de sus hijos varones desde que 
•leñen ocho años (hasta los veintiuno, en 
júe sjan a "servir al Rey», pues cuando 
regresan de cumplir -con la Patria se ca-
san y trabajan para sí.» 
Ü I I I J l m DEL [EIISO 
W i W H f l í i t í a a i i s i c s B M f l f a l s i 
mil TELÉFONO 
MADRID, 17.—Hoy se h a reunido la 
Junta Central del Censo, con objeto de 
tratar del recurso presentado por los elec-
tores dé Bilbao contra los a m a ñ o s verifi-
cados en el Censo de 1917, en los que in-
ervino, al pai'ecer, el ex alcalde señor 
Arana, eliminando m á s de cuatro mil 
•lectores e incluyendo eñ él unos tres mil 
Liizcaitarras. ,-
¡En aquella ocasión fueron eliminados 
del Censo personajes de alta significa-
ción, tales como el vicepresidente del Se-
nado, señor Zabala; diputados a-Cortes 
y provinciales y no pocos liberales de sig-
nifleáción. 
Los eliminados protestaron a su debi-
do tiempo ante la Junta provincial del 
Censo, sin que la protesta surtiera efec-
to alguno. 
Se recurrió a la Junta Central del Cen-
so y en el fallo se dispone que se lleve a 
los tribunales de justicia al señor Arana 
y que si en las próx imas elecciones no es- \ 
tá rectificado el Censo a m a ñ a d o se veri-
fiquen és tas con arreglo al Censo anti-
guo. 
i * • 
E l equipo «Real Spcri ins» , 
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y la armonía de la Naturaleza que se re 
fleja en ellas. 
Y ' a s í va iliciónduiios de, sus entnsias 
mos, de sus adminiriniirs, de Sus afee 
í-os, pasiones, tristezns y alegrías , y co-
-nunicándonoslas m á s hondamente, por 
{ue no es menester meditar sobre las pa 
abras sencillas que los expresan, y sin 
que nada les detenga hablan a las almas 
[lie vibran al compás de idénticos " sentí 
nientos. 
Habrá quién al conocer bis poes ías de 
vledina Bocos. recuerde a Gabriel y G a 
án, a F r a y Luis de León acaso; y ño es 
ará equivocado tal pensamiento, pero no 
iKirque el poeta vallisoletano haya segui 
lo las huellas poét icas de los poetas ex 
.remeño y salmantino, sino porque co-
no ellos siente, porque su alma se ha 
íducado en idéntico, ambiente, en la vida 
••erena y callada, y tiene su alma ta mis-
ña sencillez de las vidas humilde». 
Le debemos, pues, al amigo Huidobro 
m a emoción grande, la que deja siempre 
.a verdad al pasar cerca de nosotros, 
jorque aromas de Verdad tienen las poe-
úas de Medina Bocos. Yñ. veis si es fuer-
'.a que le estemos agradecidos. 
SANTIAGO DK LA E S C A L E R A . 
de Gijón, Í}U. iuchá el domingo en el Sardinero y l u c h c á maiiaaa en ei campo 
con ei yuipo ¡.-aniancierino uRacing Club» 
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del.i 
Poi 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Junta de Subsistencias. 
Ayer a medio día, como ya habíamos 
anunciado, se celebró- Munta de Subsis-
encias bajo la presidencia del gobérna-
lor civil señor Laserna. 
E n la reunión se acordó prohibir la 
•xportación de ganado vacuno fuera de 
.a provincia, con carácter circunstancial 
9 interinamente, mientras duren las pro-
aibiciones en las provincias cercanas u 
>rdeiie el ministro de Abastecimientos lo 
jue tenga a bien. 
Congregación de la Inmaculada 
y San Luis Gonzaga. 
Comunión general. 
Mañana, miércoles, festividad del P a 
triarca San José, tendrá lugar, a las ocho 
y media, en la iglesia del Sagrado.Co-
razón de Jesús, la misa de comunión ge-
neral de esta Congregación, lo que se po-
ne en conocimiento de los congregantes, 
rogándoles la m á s puntual asit&ncia.— 
E l secretario. 
E l submar ino "11-6-56" 
s a l d r á l io? de Santander . 
E L SEÑOR 
DON ELOY GONZALEZ DIAZ 
Ha fal leoido en el dia d & ayer 
a la edad de 49 a ñ o s 
despuéri tís recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
E^. I . 
E C O S D E S O C I E D A D 
De viaje. 
Mañana sale en el -vapor «Alfonso XU» 
para Matanzas (Cuba), reclamado por 
asuntos particulares, nuestro buen ami-
go y correligionario don José de la Re-
villa Valdés. 
Feliz viaje. 
Ateneo de Santander. 
El Consejo de Administración 
"Unión Cántabra" (S. A.), 
de 
RUEGA a todos los acc ionis tas y amista-
des as i s tan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar hoy, a las doce del día, 
desde la c a s a mortuoria, M é n d e z Núñez . 10, 
al sitio de costumbre. 
Santander, 18 de marzo de 1919. 
i - l i teraria de Ceferino San Martín.—Alameda Priraera. 22.—Teléfono númaro 4*1. 
Poes ías de Medina Bocos. 
E l amigo Angel R, de Huidobro leyó 
ayer en el Ateneo unas cuantas poesías, 
publicadas unas, inédi tas otras, del poe-
ta vallisoletano César Medina Bocos. 
Y realmente es una labor la que bizo 
merecedora de toda clase de elogios; que, 
I ¡tunque se hable muchí s imo de poetas y 
se califique de tales a diestro y siniestro, 
' no estamos tan sobrados fie ellos como 
para tener en olvido a los que merecen 
sacarse de él. 
Porque Medina Bocos es un verdadero 
poeta. Tanto que por serlo, quisiera que 
sus poes ías fueran solameutc para sí, pa-
ra sus hijos, para su familia, para sus 
criados. 
L a impres ión que deja escuchar sus 
poes ías es serena, tranquila, la que de-
jan siempre las palabras smceras de un 
hombre que siente hondamente en su al-
ma el amor a su tierra, a sus hijos, a 
cuanto le rodea. 
Y es que Medina Bocos no canta para 
asombrar al mundo con palabras flori-
das, ni imágenes brillantes, ni frases 
alambicadas; canta porque su alma sien-
te necesidad de cantar. L a poesía del 
campo, de la descansada vida, el amor al 
hogar, la callada paz, todo se entra en su 
alma y la inspiración brota a raudales 
en sus estrofas sencillas, en sus versos 
desnudos de todo artificio, sin m á s gala-
nura que su ainceridid y el mismo ritmo 
Nos hemos enterado de que ayer liegó 
a Santander, procedente de E l Ferrol , un 
' oficial de la Marina de guerra francesa, 
perteneciente a la dotación del remolca-
dor francés «Infatigable», Uogado a aquel 
puerto con objeto de hacerse cargo del 
submarino a lemán KUJB-SS», allí inter-
nado, y .de la tripuiación del (íÜ-IM8i>, 
que trató de fugarse y que fué hundido. 
E l objeto del viaje del citado oficial es 
el de organizar, de acuerdo con las auto-
ridades de Marina, los trabajos para con-
ducir al submarino alemán «IJ-C-óG», in-
ternado en Santander, al -puerto francés 
que h a sido designado de antemano. 
Sabemos que el referido marino estuvo 
ayer en la Comandancia de Marina ha-
blando con el comandante accidental don 
José María Cebreiro, a quien debió ponér 
al corriente de las órdenes que traía re-
ferentes a la incautación del sumergible 
germano. 
Seguramente en la madrugada de hoy 
l legará a este puerto .el remolcador de la 
Armada francesa «Infatigahje», que se 
hará 'cargo del submarino y que lo con-
ducirá a remolque, tripulado por mari-
nos franceses, y llevando á sil borde a la 
tripulación alemana. 
CONSEJO DE MINISTROS 
80 h 
I m m de j m y Marina. 
yOU TELÉFONO 
A la entrada. 
MAIXHll), 17.—A las seis y cuarto de 
a tarde se reunieron los ministros en la 
•residencia para celebrar Consejo; 
E l jefe del Gobierno, hablando con los 
jeriodistas, manifestó que había confe-
enciado telefónicamente con el señor 
/íorote y que tenía buenas impresiones 
cerca del conflicto de Barcelona. 
Uno de los periodistas preguntó al con-
le si era cierto que. hoy regresaría de 
iarcelona el señor Moróte. 
— E s probable—contestó el conde—, pe-
o en realidad no lo sé, porque' depende 
le las circunstancias. 
E l ministro de la Gobernación—con li-
mó diciendo el conde.—es el que puede 
.ai- m á s detalles sobre el particular. 
E l ministro de Instrucción pública, que 
legó momentos después , dijo que lleva-
ja al Consejo varios expedientes. 
E l ministro de Abastecimientos discui-
tó el retraso con que se había procedido 
ú nombramiento de inspectores de abas-
ecimientos. 
E l ministro de Gracia y Justicia, dijo 
pie llevaba varios expedientes de indulto. 
E l ministro de la Guerra tenía támbién 
menas impresiones del conflicto de H a i -
•.elona. 
E l marqués de Cortina dijo que llevaba 
ilgunos asuntos de Hacienda y un pro-
/ecto relacionado con un plan compb't.o 
le Obras públicas. 
E l ministro de la Gobernación a ñ h n ó 
ambién que había recibido noticias opti-
nistas de Barcelona. 
A la salida. 
E l Consejo terminó a las ocho y cuarto. 
La nota oticiosa facilitada a los perio-
listas dice: 
"Se aprobaron varios expedientes de 
os ministerios de Gracia y Justicia, Gue-
rra, Marina, Hacienda, Gobernación e 
nstrucción Pública. 
E l tamistw de la Guerra dió cuenta de 
m proyecto de decreto, aceptando la con-
lanza en él depositada, y en cuyo decre-
o se estudia el modo de desarrollar la 
>ase de la ley de 29 de junio de 1918 re-
ormando el Código de Ji 'SáPa Mi l i tará 
lecreto que fué aprobadi-f yque se some-
erá en seguida a la firmn 'del Rey. 
Se introduce por dicho decreto una mo-
üücación en el Tribunal Supremo de 
luerra y Marina, relacionada en la fm 
na cómo se ejercen la acusación y la de-
é n s a . 
E l ministro de Abastecimientos expuso 
ina relación detallada del problema de' 
crigo "referente a los buques destinados a 
a importación de dicho cereal de la Ar-
gentina. 
E l ministro de la Gobernación dio 
Mienta de un decreto relacionado con el 
i-parto de la correspondencia, ex imié& 
lo de subir a los pisos a los carteros. 
E n el próximo Consejo se aprobará el 
irticulado de referido decreto. 
También dió cuenta el ministro de 
>tros proyectos de decreto de carácter so-
cial. 
Vuelta a la combinación ministerial. 
Con motivo del telegrama que de Bar-
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larabe ROTHUAP 
C W a la, T O S 
•'•lona se recibió esta larde coiij 
c] arreglo del conflicto, so | i | 
uiblar de una combinación ni 
a base de elementos reformistas] 
'ambién, de socialistas. 
Los presupuestos y la nen 
Como los presupuestos df Esli 
/ incia y Municipio han de i 
egir el próximo primero 
empleados han de cobrar el * 
ente, con el objeto de presentar! 




H U E L V A , 17.—En San > | 
no a la frontera portuguesa, 
vecindario en actitud tmmiltuosj 
A causa de un cóñtr'aband 
•e entabló una colisión cor 
ñeros, resultando un herido, 
E l primer jefe de. la CumanJ 
• larabineros, hn salido para 
suceso. 




MADRID., 17.—lia quedado 
la la Federación Nacional 
le buques pesqueros, cuyos uú 
án utilizados en el litoral. I 
Tendrá dicha Federación su 
•n Vigo. 
De ios submarinos a!i 
POlt T E L E F O N O 
F E R R O L , 17.—El «Infatigable»! 
1 submarino alemán i<r-l3-23i>. 
Al salir del dique se vio que í 
hace agua, lo que produjo alguú 
:na etnre las autoridades y el pu 
presenciaba la maniobra. 
No ocurrió novedad, pues el: 
fué debido a no estar bien aju| 
de las planchas. 
E l «U-B-23)) irá al puerto d-'B' 
E n el itlnfatigablc» no va la lity 
el sumergible. 
Esta iba quedado detenida end 
ñero «ÍSÍarqués de la ' Victoria», j 
O t n » s m a r i n o s han sido IK'vadcS 
siones militares. 
Los buzos estuvieron recón|| 
sitio donde fué ihundido el «U? 
Con objeto de que pueda pt 
flote, vendrán algunos reiúl 
franceses, 
* * * 
E l Juzgado de .Marina se pe 
en el «Ideal Rhin», dejando ti 
la puerta un piquete de infahteflj 
riña. 
Con tal-motivo acudió numí 
co, que comentó el.suceso a s! 
Kl Juz,gado estuvo praetn 
uas diligencias cerca de los Ój 
manes. 
Los oficiales de los dos sül 
tripulación serán internados 
de Henares, adonde irán custodiS 
un piquete de infantera de ^'r' 
mando do un' oficial. 
A Francia. 
C A R T A G E N A , 17.—El siibmaf11 
mán «U-39», que con motivo dé'? 
hubo de refugiarse aquí a re 
tas averas, Iha sido trasladado 
custodiado por el «Salnté». 
lliirf| 
Joi»píD Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de toa Tribunales 
V R L A S e O . I.—8ANTAMMKR 
EN UN C E N T R O I N D U S T R I A L 
V I S I T A D E L R E Y 
P0K TELÉFONO 
MADRID, 17.—Esta tarde visitó el Mo-
narca la Escuela Prctica de Ingenieros 
ferroviarios, sita entre la estación d'e 
Manzanares y Cuatro Caminos. 
E l Rey salió en el ferrocarril de los in-
genieros, haciendo grandes elogios de to-
do. 
Después el.Monarca Se detuvo en Cua-
tro Vientos examinando todas las depen-
dencias y conversando afablemente con 
los directores de ambos Centros. 
E n el comedor se sirvió un exquisito 
"lunch» en honor del .Monarca. 
E l Rey tuvo una despedida cariñosísi-
ma, oyendo entusiastas aclamaciones y 
vivas ensordecedor»». 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la pie 
y alfiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijo 
v transportables. 
Rleetricidad médica, masaje, luz, alr 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
-Br.. BO.—Telífono n á m . ftiS 
^ bilio L ó p e z 
• I R U J A N O r o o o t o e o 
Partos y »nf*rmadadfl« de la ¡nuíff 
Contalta de I I a L—Tniéfonó 708 
f o s é País 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía ^oe í 
fermedades de Ta mujer.—lDyec 
0̂6 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de 
Ma a una, excepto los festivo»- ( 
B U R G O S . NTIMEBO t. * 
Acardo Ruiz de 
BIRUJA-^C DEHTIB 
la Feoultad ds Medlelna ^ 
Consulta de diez a una y 'K'Vj 
Ra trasladado *v. c l í ^ c i a 
C I R U G I A GENER*1- B 
Parios—Enfermedades de ,u 
Vía urinarias. 
AMOS DF. E S C A L A N T E . l0' 
bl¡( 
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CONFLICTOS SOCIALES 
E L . P U E B L O C Á N T A e R O 
obreros s e les conceden aumentos del 10 a$ 70 por 
lio en le9 jornales . -Se admite a todos los obreros al t aba-
- reservando los puestos a los movilizados.—La s i t u a c i ó n 
j0> en Barce lona mejora notablemente. 
II: 
Se ha arreglado el conflicto? 
ARCELONA, 1.7.—Las noticias respe 
to 
í i ronf l jc to de La Canadiense no pue 
ih"'1 Reunión de generales. 
. f a p i t a n í a general se celebró hoy 
• euntón de generales para t r a t a r del 
co; 
,v más optimistas 
S ic to pendiente 
Las 
impresiones eran de que se llegaba 
ZZl solución. 
1 han firmado las bases de arreglo? 
¿Se- djce que h a n sido y a firmadas las 
ges de arreglo por los obreros y el se-
. ^ c i a ^ u e ú n i c a m e n t e fal taba l a de 
^representantes de L a Canadiense. 
f% se sabe si e n t r a r á on las bases la l i -
Lr tad de los detenidos. 
fc La sesión del Ayuntamiento. 
Pn el Ayuntamiento se celebró hoy se-
sión t r a t ándose de los conflictos pendien-
U1n concejal señor Guerra del Río , uno 
i -ios comisionados que fué a M a d r i d , 
ni.' ba gestionado l a solución del cqn-
I ' to dio cuenta a la Corporac ión del 
• snltado de las gestiones llevadas a ca-
hh oara el arreglo. 
Dijo que a las seis de la tarde h a b í a n 
y ! ) firmadas las bases de arreglo. 
Añadió que los obreros se h a b í a n reser-
ífldo el comunicar l a solución con todos 
P detalles, para hacerlo m a ñ a n a en el 
i'iin donde e x p o n d r á n las bases, some-
Séndolas al ju ic io del púb l ico . 
para « t e m i t i n se b a h í a pedido el Pa-
¡«(•iü do Bellas Artes, pe rú como en este 
' se está celebrando la Expos ic ión de 
Automóviles, se a c o r d ó encomendar al al-
Mde que bioiera gestiones para l a ad-
líiisición de otro teatro, cos teándo lo el 
^untamiento. 
' Los señores Iglesias y C o m p a ñ y se fe-
iitaron en palabras elocuentes del favo-
rable resultado del conflicto. 
En el debate intenvino el seño r Guerra 
¿(jj Río diciendo que no p o d í a ser muy ex 
•ilicito en detalles hasta que se diese 
'uenta cninpleta en el m i t i n . 
Causa por delito social. 
Hoy ha continuado la vista de la cau-
sa, en la Audiencia, por asesinato del 
contramaestre Casadevall. 
Declaró V'entajló, de ve in t idós a ñ o s , 
m-ófugo del E jé rc i to . 
ge rectiJica completamente de todo 
euanto hab í a dicho en el sumario y en el 
atestado que con motivo del suceso for-
ntó la Policía. 
Añadió que si había , declarado del mo-
io que lo bi/.o fué porque los agentes le 
propusieron (interviene la cen-
sura). 
Dijo que se le h a b í a mal t ra tado. 
Ñegó que asistiera a n inguna r e u n i ó n 
én'd Ateneo regionalista y que esperase 
a Casadevall. 
El presidente le i n t e r r u m p i ó , h a c i é n d o -
le ver la serie de contradicciones en que 
pur r i a . 
ff'yentalló contes tó que no recordaba lo 
pe había declarado.- . 
Dijo, ¡i preguntas de la defensa; que era 
inocente. 
Afirmó que ibah/a escrito alguno que 
utro artículo en « S o l i d a r i d a d Obrera» . 
A las dos de la tarde se t e r m i n ó la se-
siun, para cont inuar la m a ñ a n a . 
Solución acordada. 
MADRID, 17.—A las siete de la tarde se 
ha nrihidn en Madr id un telegrama (/-. 
'•I que se confirma el arreglo entre patro-
ims y obreros de La Canadiense. 
s:'' ignoran detalles. 
La sóllición ha producido gran efecto, 
taíito en la ciudad condal como en Ma-
drid. 
Se arregló el conflicto. - Bases prinel 
pales. 
El conflicto de La Canadiense ha teni-
-do ya su solueión. 
Las bases funda mentales del arreglo 
•cniisisten en: 
Admiisióu incondicional al trabajo de 
lodos, absfdntanienle de todos los tlespe-
miós. 
Pago completo de la segunda quince-
H'i del mes de febrero y pr imera del mes 
de marzo, -o sea el tiempo que d u r ó la 
huelga. 
Aumento en los jornales y sueldos del 
fí) al 70 por 100 sobre los actuales, y la 
jornada de ocho horas de trabajo. 
La Compañ ía se compromete solemne-
iiionte, ndemás , a no ejercer n inguna cla-
se de represalias, n i queda obligada tam-
l1̂ 11 ;i satisfacer ninguna clase de indem-
nizaciones. 
'Se r e a n u d a r á el trabajo pasudo el pla-
zo de cuarenta v.ocho horas, a par t i r del 
(lía de boy. 
Se reservan t a m b i é n sus nuestos a los 
Movilizados. 
Moróte, se abstiene, 
t i señor Moróle , a l dar cuenta a los 
Periodistas del arreglo del conflicto, se 
rtOstiud de explicar las condiciones exi-
í?ldas por los obreros al Gobierno. 
Uiiearnenle dijo que m a ñ a n a se pu-
oacaran per iódicos . 
Para m a ñ a n a . 
'11 objeto de dar cuenta de la solu-
'̂"o 'ie la huelga de La Canadiense, m á -
, <lna- a las nueve de l a noche, se celé-
írfrá " n i i i i t i n en el teatro del Rosque. 
Dice el señor Jimeno-
'-^la noche fueron recibidos "los per ío-
cas por ei señor Gimen o en él minis-
^ de la Gobernac ión , 
dist Seiñ01 •Iimcno confirmó a los perio-
,. ',s la solución en Rarcelona del con-
"7 ' ' . ' l e -La Canad iense» , 
bíern r qU' n u í ñ a n a rec ib i r í a el Go-
se l11? bases fundamentales sobre que 
- aaora asentado el arreglo de la huel-
a Para publicarlas. 
a-. Barcelona volvieran la calma y l a t ran-
in i l idad , para proseguir la vida normal , 
oajo. ta que siempre h a b í a esta ciudaa 
desarrollado todos los resortes de su i n -
dust r ia y trabajo. , 
A ñ a d i ó el seño r m in i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n que el Gobierno no daba con esto-
por te rminada su m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Jimeno h a b l ó a los periodis- ' 
tas de un proyecto de decreto relaciona-
do con la so luc ión de los conflictos que 
surgen entre el capi ta l y el trabajo. 
En cuanto al problema planteado en 
M a d r i d por los obreros del ramo de cons-
t rucc ión , cree el s e ñ o r Jimeno que ya es-
t á completamente resuelto. 
T e r m i n ó diciendo que p u b l i c a r á el 
Gobierno t a m b i é n un decreto regulando 
la j o m a d a nocturna de los obreros pa-
naderos. 
Más beneficios. 
Ampl iando lo concerniente a l ' conteni -
da de las bases fundamentales de arre-
glo de l a huelga de L a ^ a n a d í e n s e , figu-
ra una que se refiere a la conces ión o au-
mento del 100 por 100 a los sueldos o jor-
nales menores de cien pesetas. 
Plazo al Gobierno. 
Los obreros han 'concedido al Gobierno 
un plazo de cuarenta y ocho horas para 
que llevo a cabo la desmovi l i zac ión de 
los individuos que fueron llamados a filas 
con motivo de l a huelga, y para que sean 
puestos en l iber tad los detenidos en 
Montjui tch. 
Los que firmaron. | 
Las bases de arreglo fueron firmadas, 
en nombre del Gobierno, por los Señores 
Moróte , M o n t a ñ é s y Dova l ; por tres re-
presentaptes de L a Canadiense, y otros ' 
tres representantes de los onreros. ( 
El pe r iód ico «El 'Soc ia l i s t a» , de hoy, ha-
I>ablando de la a c t u a c i ó n Rindicalista' y 
de los coríflictos pendientes, dice, entre 
otras cosas: «Los socialistas no se des-
doran de i r unidos a los sindicalistas. 
La. Unión General de Trabajadores— 
c o n t i n ú a diciendo—se incl ina siempre 
m á s a la izquieda,- y se llaman todos re» 
volucionarios. 
Hoy podemos, unos y otros darnos la 
mano." 1 
«El Mundo». 
El pe r iód ico «El Mundo» , bajo el lla-
mativo t í tu lo de «¿Qué pasa?» , refrendado 
con el de «Garc í a Prieto, v ig i lado por po-
licías», dice que qué ó r d e n e s han po-
dido pa r t i r de la Dirección general de 
Seguridad para que se vigi le y custodie 
a ciertas personas, entre ellas al señor 
m a r q u é s de Alhucemas, a quien custodia-
ban los agentes seño re s Vega y Salgado. 
Parece ser—añade, el citado per iód ico— 
que el s e ñ o r G a r c í a Prieto, percatado de 
esta v ig i lne ia , t r a t ó de impedir la , y llegó 
a a rmar un e s c á n d a l o n los, po l i c ías en 
cues t ión . 
Cn ta l mo t ivo , concluye «El Mundo» d i -
•iendo: .'.Pero q u é pasa? 
Otra huelga? 
Hoy se han declarado en huelga en 
Madr id los obreros del alcantar i l lado 
y p a v i m e n t a c i ó n . 
Se dec ía que p r o n u n c i á n d o s e en mani -
restación tumul tua r i a , algunos de ellos, 
al pasar por delante del palacio episco-
pal, apedrearon el edificio. 
Pero la notiieia no tuvo conf i rmac ión . 
En la presidencia.—Los periodistas ¡pi-
den lo suyo. 
El jefe del Gobierno recibió esta noche 
a los periodistas. 
El conde se m o s t r ó altamente satisfe-
cho de la solución que se le h a b í a dado a 
la huelga de La Canadiense. . 
—Ya v e r á n ustedes cómo me hacen l a 
g ü e r r a las derechas—dijo—y no me de-
fienden las izquierdas. 
Afnidió que por ahora no h a b í a nada 
que se refiriese a r e u n i ó n de Cortes.; 
Dijo que h a b í a entregado al min is t ro 
de la Gobernac ión l a nota de los periodis-
tas pidiendo que se les incluyera en el 
c o n t r a t ó de trabajo. | 
Agitación Obrera-
SANLUCAR, 17.—Se nota a q u í extre-
mada aigitación obrera. 
Los toneleros piden el 40 por 100 de au-
mento en los j ó m a l e s , los agricultores 
75 cén t imos y los vi t icul tores c inca pese-
tas. • • • 
Se hacen gestiones para llegar a un 
arreglo. 
La S1tuación nisir " on Barcelona, dijo el m i -
La . ' .(''ra m á s grave de lo que las gen-
Él p01?." publicaban los per iódicos , 
ílfiff'iv 0 i rno 110 ̂ uvo m^s remedio que 
uinih' j j f , - ?j 11 se le presento suma-
¿ \ ? 0 V Í 1 l i z a c i ó n no íhul)0 otro remedio 
Gfisás a cómo Sf! h a b í a n puesto las 
% l1"0 'i' 's,| ' ' el pr imer momento puso to-
*oim,i/ uP0"n el Gobierno en buscar l a 
' ion del, conflicto. 
TOándó? ¡'('di 
aquí 
de un servicio públ ico , no 
^ 'Gobierno dejarlo abandonado y 
fuese1** '[UI[. t0Ittase las medidas de que 
I a s*-1™"10 por mil i tares . 
no tie arreSl0 fueron comeil-
poatÍTiiiárui i González Rothwos, 
iiispi,..,,! "Iu|as 0011 3Tati abincamiento o 
torete v i e u los m e Í o r e s deseos el seño r 
'lol (.<t •. ¡Uügo, a pesar de la d e c l a r a c i ó n 
niíni(lo =° guerra, el s e ñ o r M o n t a ñ é s , 
zadas 
La Alhambra 55 
Esta Sociedad ha organizado para el 
d í a de San José un magníf ico baile en 
Pontejos (a diez minutos del Asti l lero), 
que d a r á comienzo a . l a s tres y media 
de ta tarde. 
El local, amplio e h ig ién ico , de recien-
te c o n s t r u c c i ó n y situado a or i l l a del 
mar, desde donde se divisa un magnífl- . 
co panorama-; es por sí solo un atract ivo 
para el que sabe disponer de sus horas 
de recreo. 
En caso de l luv ia , el baile se c e l e b r a r á 
en los salones de «La A l h a m b r a » . 
Los viajes de ida v vuelta al Ast i l le ro 
y servicio de barca a Pontejos, son 0,60 
y 0,15, respectivamente. . 
I N T E R E S E S R E G I O N A L E S 
eloria.' ^ e a r g ó del Gobierno de Bar-
ci 
El 
'Mi señor Jimeno s( 
añ[ conflicto. 
felicitó de la solu-
abrigaba la esperanza de que 
Esta admirable Ins t i tuc ión m o n t a ñ e s a 
fundada en el a ñ o 1908, presidida por 
don A n d r é s Avelino •Pollón y que tan po-
deroso impulso va adquiriendo a ñ o tras 
año , nos" ha remit ido el balance general 
de c o m p r o b a c i ó n de sus ejercicios duran-
te, el a ñ o p róx imo pasado. 
A guisa de introducción t i tulaba el se-
cretario de la F e d e r a c i ó n Agr íco la , don 
Anselmo í í r a c h o , unas l í n e a s a t i n a d í s i -
mas de las que extractamos las siguien-
tes : 
«A los dos a ñ o s de su fundac ión , pro-
puse la c reac ión de la Caja Cent ra l , y 
(toco menos que sólo me quedé en la de-
fensa de este proyecto, de cuya realiza-
ción d e p e n d í a , en m i sentir, la vida de 
este organismo: sin ella, pensaba yo, 
poco se p o d r í a hacer. 
Pasaron los a ñ o s y cada d í a se dejaba 
sentir m á s vivamente la necesidad de 
nuevas orientaciones en nuestra Federa-
ción, so pena de que fuera organismo 
puramente nominal , o poco menos, o de 
que desapareciera de la escena. 
Así las cosas, puse nuevamente sobre 
el tapete la idea de la Caja Central, en l a 
seguridad de que con ella s u r g i r í a n to-
das las mejoras, adelantos y beneficios 
que para los Sindicatos procuramos, i n -
troduciendo, las modificaciones conve-
nientes en todos los d e m á s puntas rela-
cionados con la F e d e r a c i ó n . 
Aún p e r s i s t í a n las dudas, los recelos, 
los temores, que, cual muro infranquea-
ble, se opusieron antes a l paso y t r iunfo 
de la idea salvadora ! en el seno de l a Co-
mis ión , pr imero, d e s p u é s en nuestra 
Asamblea de 18 de j u l i o de 1917, salieron 
al encuentro del proyecto dificultades no 
despreciables, de valor muy positivo en 
la mente de los que las e x p d p í a n , con la 
mayor sinceridad y con la in tenc ión m á s 
sana y d igna de alabanza. 
Se fundó l a Caja Central, con las mo-
dificiaciones en lo d e m á s , que fueron 
acordadas en dioha Asamblea; y el 1.° de 
enero de-1918 empezó a funcionar l a nue-
va F e d e r a c i ó n , que as í podemos l lamar-
la. 
¿Qué hemos hecho? Los n ú m e r o s que 
siguen lo d i r á n . 
Quisieran algunos que t u v i é r a m o s la 
virtud" de hacer milagros : n i l a tenemos 
ni la tendremos j a m á s . 
Hemos hecho lo que humanamente he-
mos podido, en ocasiones verdaderos sa 
c.rificios, mayores de los que se pudieran 
exigir a los funcionarios espléndidamen*-
te retribuidos. 
¿Qué podemos hacer? 
Si cada uno va por donde le piado, 
poco, muy poco, nada : si marchamos 
unidos, mucho, m u c h í s i m o , lo que no es 
fácil prevean los Sindicatos federados .» 
El balance demostrativo del movimien-
to de la Caja durante el a ñ o 1918 alcanza 
a un m á x i m o de operac ión de 1.100.494,50 
pesetas.; figurando una existencia en Ca-
ja , en 31 de diciembre, de 12.676,97 pe-
setas. 
La re lación del importe de las compras 
verificadas por los Sindicatos inscriptos, 
durante los ú l t imos doce meses, asciende 
a 422.149 pesetas. 
E l n ú m e r o de socios que integran los 
Sindicatos,que componen l a F e d e r a c i ó n 
Agr ícola M o n t a ñ e s a , sumajn 6.603, ele-
vándose el total de pesetas por g a r a n t í a 
•le tales Sindicatos, basada en bienes i n -
muebles, fincas r ú s t i c a s y urbanas de s ú s 
socios, prescindiendo de l a g a n a d e r í a , a 
nn total de 29.675.000 pesetas. 
Tiro nacional de Espafia. 
Escuelas militares. 
En. el ó r g a n o oficial de esta Sociedad 
aparece la Ci rcu la r n ú m e r o 148 de l a 
presidencia de la Junta Central , que dice: 
«En las p á g i n a s 30 y 31 de la Colección 
Legislat iva del Ejérc i to , correspondiente 
a l a ñ o actual, y con el núrfíero 13, so pu-
blica la siguiente real orden ci rcular de 
27 de febrero p r ó x i m o pasado, 
Sección de Instrucción, Reclutamiento y 
Cuerpos diversos. 
Exce l en t í s imo señor : En Vista de la co-
m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a este minister io, 
con fecha 18 de enero p r ó x i m o pasado, 
por el presidente de l a Junta directiva 
Central de la Sociedad «Tiro Nacional de 
E s p a ñ a » , solicitando a c l a r a c i ó n del ar-
t ículo 14 de la real orden, fecha 9 de sep 
tiembre de 1915 (C. L. n ú m e r o 152), el Rey 
i'q. i ) , g.) ha tenido a bien, disponer se 
interprete el referido a r t í c u l o en el sen-
tido de que los jefes y oficiales de las es-
calas activas y de. reserva de las diferen-
les armas y Cuerpos del e jé rc i to , p o d r á n 
ser nombrados directores y profesores de 
las Escuelas mi l i t a res del T i ro Nacional, 
siempre que no tengan destino en Cuerpo 
armado n i en unidad, a los cuales esté 
afecta una, Escuela oficial; estando esi-
inismo exceptuados los que sirven en las 
Academias y Colegios dependientes de es-
le minis ter io . 
De real orden lo digo a V. E. para su 
conocimiento y d e m á s efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos a ñ o s . — M a d r i d , 27 de 
lebrero de 1919.—Muñoz Cobo.—iSeftor..;» 
ILo que de orden de S. E. se publica 
para conocimiento dé las Representacio-
nes y Escuelas de las mismas.—Madrid. 
13 de marzo de 1919.—El secretario gene-
ral . P ío S n á r e z í n c l á n . 
L a Colección Legislativa citada, rectifi-
ca la redacc ión de la real orden de 27 de 
febrero ú l t i m o , que a p a r e c i ó en el «Diar io 
Oficial», y en su consecuencia quedan ha-
bilitados para ser directores y profesores 
de las Escuelas mil i tares del T i ro N a -
cional, los jefes y oficialef de Cuerpos ar-
mados, sin m á s excepción que los casos 
en que exista Escuela oficial en sus res-1 
[lectivos Cuerpos y los que pertenezcan a 
Academias y Colegios dependientes del 
minister io de la Guerra. | 
r e u n i ó anoche en los locales del «Athle-
tic Club» l a Direct iva de la F, R. N . . 
Se leyó y a p r o b ó el acta de la sesión 
á n t e r i o o r . y a c o n t i n u a c i ó n fueron apro-
oadas, igualment t í j las actas de ios 
«matebs» de campeonato celebrados en 
este lapso de tiempo, 
A l t ratarse del acta del par t ido «Ele-
xa lde - I r r in t z i» , que v e n í a con protesta de 
esté ú l t i m o , se a c o r d ó pasar una ca ída 
al p r imero censurando su modo de pro-
ceder en ese «matoh», a m o n e s t á n d o l e pa-
ra id sucesivo, con objeto de que. nó se 
vuelva a repetir t a l hecho. 
En 'v i s t a del resultado del campeonato, 
se proclama c a m p e ó n regional al «Club 
A r e n a s » , con 15 puntos ; s igu iéndo le en 
orden correlativo el «Rac ing» , con 1 1 ; el 
«Athletic», con 9 ; el « E r a n d i o » , con 3, y 
el «Deusto», con cero, si bien a estos dos 
ú l t imos les fa l ta el ú l t i m o ' «match» . 
Se acep tó l a feoha del 23 de marzo pa-
ra j u g a r l a p r imera semifinal, en el cam-
po de San M a m é s , entre el «Racing» , de 
M a d r i d , y el «Arenas» , -campeonas del 
Centro y Norte, respectivamente; j u g á n -
dose l a o t r a el 30 de este mismo mes, en 
Madr id . 
Como aun e s t á pendiente de reso luc ión 
de la F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a lo referente a l 
manoseado pleito de los Clubs guipuzcoa-
nos con l a ÍT. N . , y puede llegar el caso 
dé que el «Arenas» tenga que luchar con 
el c a m p e ó n de G u i p ú z c o a , d i r ig i r se a l 
Comi té nacionaL para que, a la mayor 
brevedad, l iquiden sus cuentas los gu i -
puzcoanos. 
Se a b o r d ó t a m b i é n que para mejor en-
trenamiento del Club de iGuecho p a r a las 
semifinales, se juegue en San M a m é s el 
d í a 19 un «match» «Athle t ic-Arenas», cu-
ya hora de comienzo se a n u n c i a r á opor-
tunamente. 
Respecto a la protesta del «Rac ing» , de 
Santander, sobre l a incomparecencia del 
«Deusto» en su campo, se aco rdó que es-
te ú l t i m o devuelva l a visita, en par t ido 
amistoso a l a ppfmera oppr tunidad que 
se presente. 
Se a c o r d ó reclamar al Club Elexalde 
los derechos devengados por reconoci-
miento del campo. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de la protesta 
presentada por . el Santander F. C. con-
t r a los Clubs «Siefñpre Ade lan te» , «Ba-
r r eda» y « E s p e r a n z a » , a c o m p a ñ a n d o ofi-
cio del gobernador c iv i l de aquella pro-
vincia en el que se dice no estar legal-
mente inscriptos en aquel Gobierno para 
los efectos de l a ley de Asociaciones. 
Por lo visto, ese gobernador e s t á tocan-
do el violón a toda orquesta, pues en po-
der de lo F. H. N . obran los reglamentos 
de esos Clubs, firmados y sellados en 
aquel Gobierno c i v i l ; en su vista se des-
es t imó l a protesta, acordando, a d e m á s , 
í iaber visto con sentimiento y desagrado 
la conducta poco sportiva del « S a n t a n d e r 
F". C.» al apelar a medios tan poco spor-
tivos para conseguir un campeonato. 
• Se a c o r d ó t a m b i é n escribir a los Comi-
tés de l a serie 'B y segunda c a t e g o r í a de 
Santander para que activen sus respec-
tivos campeonatos, sobre todo al pr ime-
io, para que lo termine a principios de 
abr i l . ... • 
•Por ú l t imo , se d e c l a r ó campeones de 
Vizcaya, en la serie B y segunda catego-
r ía , a l « F o r t u n a » y al « B a r a c a l d o F. C » , 
y se levan tó la ses ión . 
«Pepe Montaña», a Gijon* 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o Pepe Mon-
t aña sale hoy para Gijón con el fin de ar-
bi t rar , a pet ic ión del « R e a l Spor t ing» ; el 
imatoh» amistoso que en l a tarde de ma-
ñ a n a j u g a r á con el «Rac ing» . 
Lleva, a d e m á s , el encargo de este pe-
riódico de dar cuenta a a afición del re-
uliado del mismo por un telefonema ur-
gftnte que nosp o n d r á t a nluego termine, 
y a sus lectores de las incidencias y crí-
t ica de los jugadores por una conferencia 
telefSñica que con él eelebr remos en la 
oche de m a ñ a n a . 
Buen viaje y uerte en el arbi t ra je de-
seamos al amigo F e r m í n Sánchez . 
Notas financieras. 
Dividendo.—Desde boy lunes se p a g a r á 
en estos Bancos locales el dividendo acor-
dado para las acciones de la C o m p a ñ í a 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n . 
Juntas.- .Para el di; del corriente 
D E P O R T E S 
Las muchas s i m p a t í a s que los valien-
tes «equipiers» del pr imer equipo racin-
guista han conquistado con su br i l lant í -
sima a c t u a c i ó n en el campeonato de p r i -
mera ca t ego r í a , serie A, van a quedar 
bien probadas el p róx imo domingo, d ía 
23, con l a ce lebrac ión del banquete-home-
naje que su Direct iva les es t á organizan-
do. Sin pecar de exagerados, podemos 
af i rmar que contados s e r á n los aficiona-
dos santanderinos que no c o n c u r r i r á n a 
este justo premio que la afición entera de 
sea otorgarles. 
Ayer fueron numerosos los admirado-
res que adquir ieron tarjeta y en d í a s su-
cesivos se espera que l a cantidad de co-
mensales sobrepase, los cá lqu los de los 
organizadores. 
E l banquete, como tenemos anuncia-
do, t e n d r á luga r en el hotel Ing la te r ra , 
del Sardinero, y el costo de las tarjetas 
para acudir a él es de siete pesetas. 
En n ú m e r o s sucesivos daremos m á s de-
talles de esta magna fiesta deportiva, me-
recedora de todo encomio por el alto fin 
que persigue. Pagar a unos buenos «equi-
piers» su buen comportamiento y estimu-
larles a que perseveren en su magní f i ca 
labor. 
El «Racing», a Gijón. 
Hoy, en el tren de las doce y cuarto, 
sale para Gijón el p r imor «once» racin-
guista para contender m a ñ a n a con el 
«Real Spor t ing» y pagar en ta l forma la 
visi ta ..que el domingo'pasado nos hicie-
ron los asturianos. 
Lleven buen viaje y que - la suerte les 
proteja. 
L a Junta de la F . R. N. 
Copiamos al maestro Rolando lo si-
guiente : 
«Bajo l a presidencia del seño r Astor-
quia, delegado del «Athletic», y cpn asis-
tencia de los seño re s Isasi, por el «Ra-
cing» ; Gut i é r rez , por el «Deus to» ; Barre-
nechea, por el « E r a n d i o » ; Barasorda, por 
el «Arenas» ; Rico, por el « F o r t u n a » , y 
Pacheco, por el Colegio de Arbi t ros , se 
creemos que no. Y ahora que está, p ró-
ximo un magno concurso de orfeones en 
la vecina v i l l a de Bilbao, es la ocas ión 
de que •vuelvan .todos a constituirse en 
a g r u p a c i ó n para dar la batalla a los de-
m á s que h a n de concurr i r a l . expresado 
certamen. 
'Po rqué se r í a l á s t i m a que, pudiendo, no 
se llevase a cabo cosa tan hacedera, en 
la que, seguros estamos, han de colabo-
rar cuantos amantes del canto existen en 
la ciudad. 
De todas, veras c e l e b r a r í a m o s que es-
tas l í n e a s les sirviesen de acicate y , que 
en breve, se. constituyese a q u í una vez 
m á s la desaparecida. «Asociación Coral 
C a n t a b r i a » . 
Sa lón PRAOE ñ 
Boy seitlón tootiiina de S112 a 11112 
SOMBRA" BLANCA 
Cuatro partes, 3.500 metros, y otros 
i interesantes estrenos. 
la j un t a general ordinaria, de la Compa-
ñí;i Santanderina de N a v e g a c i ó n y una 
.vez terminada ésta t end rá lugar otra j i m -
ia ext raordinar ia para g r a t a r de la re-
dacc ión del capital de aludida Empresa. 
. El mismo d í a 29 celebra t a m b i é n la 
jun t a general la Sociedad a n ó n i m a i n -
dust r ia l Carbonera.' 
Marítima Vizcaya. Por' primera vez 
se cotizaron en nuestra Bolsa local esta 
semana las acciones de la M a r í t i m a Viz-
caya. que, entre otros vapores, cuenta 
con los dos adquiridos de l a C o m p a ñ í a 
S á n f a n d e r i n a . El cambio alcanzado fué 
el de 250 pesetas.. 
Como en esta Empresa e s t án interesa: 
dos algunos capitalistas m o n t a ñ e s e s , in-
c lu ímos su nombre en la l is ta de cotiza-
ción local. 
Operaciones.—Bastante animadas, en 
nuestra Bolsa, las de valores de venta, 
se han cotizado importantes partidas. 
Los de especu lac ión han tenido poco 
movimiento durante la semana. 
Bolsa de Bi lbao—Con t inúan firmes los 
cambios para los valores navieros, algu-
nos de los cuales se cotizan en alza Com-
parados con los anteriores: 
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Anoche, cuantas personas pasaban por 
la calle de San Francisco, formaban gru-
pos admirando el sujestivo escaparate 
que, con motivo de v í s p e r a s de San José , 
presenta la acreditada, conf i ter ía Ramos. 
Cuantos p o d í a n contemplar dicha Expo-" 
s ic ión, co inc id ían en que era un derroche 
de buen gusto. i 
DE UN CONCURSO 
Hace falta un orfeón. 
Si no recordamos ma l , en Santander, 
h a b í a el verano ú l t i m o un núc leo de jó-
venes componentes de una entidad t i t u -
lada. «Asociación Coral C a n t a b r i a » que, 
con sus entusiasmos h a b í a n conseguido 
hacer de esta una masa de cantores que 
inuy bien hubieran podido figurar, sin 
ta rdar mucho tiempo, en cualquier con-
curso de orfeones de manera br i l lante , 
conquistando para ellos y para Santan-
der un puesto de honor en esa clase de 
torneos a r t í s t í s cos que, con tanto éxi to, 
| se celebran en algunas provincias espa-
ñ o l a s . 
No o c u r r i ó as í . La mis ión de esos ele-
mentos se deshizo y por ah í andan des-
perdigados sin que uno de esos art istas 
de l a batuta les baya acogido nuevamen-
te bajo su mando para hacerles llegar 
a l a c ú s p i d e de l a popular idad. 
Todo ello, es tá a q u í , en casa como de-
cirse suele. Los orfeonistas, seguros es-
tamos que vo lve rán a unirse a l p r ime r 
l lamamiento que se les haga—pues a s í 
se lo hemos oído expresar a algunos de 
ellos—no faltando, por tanto, m á s que el 
hombre que h a de d i r ig i r los . 
¿ T a n difícil s e r á encontrarle? Nosotros 
Motas de la Alcaldía 
E l reparto de carbón. 
•Cuando nos entrevistamos en l a tarde 
de ayer con el alcalde nos di jo-que los 
carboneros le h a b í a n manifestado que no 
les c o n v e n í a n i estaban dispuestos a ser-
v i r a domici l io el c a r b ó n de tasa, por no 
convenirles las condiciones que el M u n i -
cipio les propone. 
En vista de este nuevo contratiempo, 
será- el Ayuntamiento el encargado de 
efectuar l a r e p a r t i c i ó n , y a d j u d i c a r á co-
mo le sea posible, ei transporte de dicho 
combustible. 
E l pleito de las subsistencias. 
•Se celebró ayer en la Alcaldía una i m -
oortante r eun ión a la cual asistieron la 
Comisión munic ipa l de Subsistencias, la 
C á m a r a de Comercio y las Sociedades 
obreras. 
F u é tratada ampliamente la cues t ión 
leí abaratamiento de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. 
Se a c o r d ó el env ío de los siguientes te-
legramas, firmados por el alcalde y di-
rigidos al s eño r min is t ro de Abastecimien-
tos: 
« R e u n i d a s representaciones Ayunta-
miento,- C á m a r a de Comercio y iSocieda-
les obreras, denuncian a V. E. que las 
Gasas de Carret t y C o m p a ñ í a y Francisco 
de las P e ñ a s , de Málaga. , designadas por 
V.' E. para abastecer esta poblac ión de 
aceite tasa, sa l i éndose de las costumbres 
omerciales por ellas practicadas siem-
•ire, pretenden recargar compras, obl i -
gando a d q u i r i r envases precios elevados 
que antes faci l i taban y cargando gastos 
desde bodega al muelle exageradamente. 
Este comercio se o b l i g a r í a a adqu i r i r 
aceite siempre que V. E. obligue cumpl i r 
a vendedores M á l a g a , pues a g o t á n d o s e 
aqu í existencias aceite no pueden com-
orar para vender a precios de tasa si 
'sta no se les garantiza en orgien; es ur-
gente adqu i s i c ión existencias por tardar 
mucho transporte y haber pocas aquí .» 
« R e u n i d a representaciones Ayuntamien 
to y C á m a r a de Comercio denuncian a 
•L E. que tan pronto se hizo la tasa del 
•aii en esta ciudad sobre la base de la 
ijada por V. E. de har inas y trigos en 
•.onas productoras, todas las fáb r i ca s de 
harinas de 'Val ladol id , Falencia y Burgos 
' lan suspendido sus env íos por. temor a 
'a i n c a u t a c i ó n . 
Antes del d í a 25 de este mes sé carece-
•á de pan en esta ciudad y ante la inmi -
nencia y gravedad del conflicto que se 
ivecina, reclamamos de V, E. dé orden 
inmediato envío esta ciudad 30.000 kilos 
diar ios ya pedidos por este Aynntamien-
a V . , E . en instancia no contestada, a ú n . » 
L a tahona municipal. 
Hov. á las sois de lo m a ñ a n a , y .po r la 
Comisión munic ipa l de Subsisteticias, se 
orocede rá al ensayo de la fabr icac ión 
leí pan por cuenta del Munic ip io y em-
pleándose para ello las harinas de tasa. 
La prueba se rá llevada a efecto en uno 
de los establecimientos propiedad de_ don 
Narciso Misas. 
Requisito necesario. 
En las oficinas del Ayuntamiento fue-
ion dis t r ibuidas ayer 200 tarjetas para el 
ca rbón dé tasa. 
Es requisito indispensable que para 
contihnar recogiendo dichas tarjetas a ho-
ras de oficina, las personas que lo hagan 
se encuentren comprendidas en el p a d r ó n 
de cédu la s . 
El polígono del tiro. 
Se reun ió ayer (¡arde la C o m i s i ó n . d e 
obras del Municipio , t ratando de diferen-
tes asuntos de t r á m i t e . 
Se e x a m i n ó un oficio remitido por el 
gobernador m i l i t a r de la plaza, en el que 
sé pide la cesión para el ramo de guerra 
de una ex tens ión suficiente f n el campo 
del .Rostido, para poder 'hacer en él el 
pol ígono de t i ro . 
En esta semana la Comis ión de Obras, 
•n un ión de un seño r oficial del e jé rc i to , 
que para ello d e s i g n a r á el gobernador 
mi l i t a r , i rá a Ros t r ío , con objeto de ele-
gir el terre.no conveniente, ya que no to-
dos los éx i s t en tes all í son propiedad del 
exce len t í s imo Ayuntamiento . 
E l monumento a don Antonio 
de la Dehesa-
La misma Comisión anteriormente ci-
tada se encuentra dispuesta a hacer revi-
vir el ant iguo proyecto de monumento al 
ilustre m o n t a ñ é s don Antonio de la De-
hesa, personalidad que tanto c o n t r i b u y ó 
al progreso de Santander, debiéndose le 
entre otros y grandes beneficios el de la 
t r a í d a de aguas. * 
El proyectado monumento se rá empla-
zado en la plaza de los Remedios, en el 
sitio que ahora ocupa la farola monu-
mental. ' 
Alojamiento para la benemé-
rita. 
T a m b i é n e x a m i n ó la Comisión de 
Obras un oficio remit ido por el goberna-
dor c iv i l trasladando otro del teniente 
coronel de la Guardia c iv i l , solicitando 
que so busque alojamiento para la bene-
m é r i t a que ha de veni r a Santander en 
el verano p r ó x i m o . 
La Comis ión de Obras se o c u p a r á de 
este asunto inmediatamente. 
Pequeña manifestación de 
lavanderas. 
Ayer se presentaron en el Ayuntamien-
to unas cuantas lavanderas, para protes-
tar del acuerdo, prohibiendo que en el 
lavadero púb l ico de la Vía Cornelia la-
ven ropas las lavanderas de hoteles y 
fondas, etc., etc. 
Una Comis ión de dichas lavanderas 
sub ió al despacho del alcalde, entrevis-
t á n d o s e con el señor Pereda Elord i , quien 
las m a n i f e s t ó que t r a t a r í a de arreglar e! 
asunto de la mejor manera posible. 
POR TELÉFONO 
E l pensamiento de Lenine. 
PARIS.—Dicen df; Odessa que el pensa-
miento de Lenine para entrar en negocia-
ciones y hacer que cesen por lo tanto Jas 
iiostilidades, se reduee a pedir l a l iber tad 
de IJSlrani**, abandono de las operaciones 
en las provincias del B á l t i c o y en todo 
caso ocupac ión de Sebastopol y Odessa. 
D e s p u é s de una la fga y penosa enfer-
medad, que le ha retenido en cama va-
rios meses, ha dejado de existir, de spués 
de recibir los Santos Sacramentos, el 
acreditado indus t r i a l don Eloy González 
Díaz, persona, que contaba con grandes 
s i m p a t í a s y muchos conocimientos en es-
ta capi ta l . 
A su desconsolada esposa d o ñ a Dioni 
sia Mayorgas, hi jos y d e m á s fami l i a , da-
mos nuestro m á s sentido p é s a m e y roga-
mos a nuestros lectores le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
POR TELEFONO 
Una nota de la Embajada de la Gran 
Bretaña. 
M A D R I D . — L a Embajada de la Gran 
B r e t a ñ a e I r l a n d a en M a d r i d ha facili ta-
do una nota, diciendo que, durante la 
ocupac ión inglesa de Si r i a y Palestina, 
no se p e r m i t i r á a nadie desembarcar, á 
menos que se h a y a provisto de un pasa-
porte visado por los representarles ingle-
ses o el comandante de las tropas b r i t á -
nicas de ocupac ión . 
De instrucción pública-
'Da Facul tad de Derecho de l a Univer 
sidad de Lynden se ha d i r ig ido a l a de h' 
LIniversidad Central, indicando que, pen 
diente de a p r o b a c i ó n el proyecto para 
const i tui r l a L i g a de las Naciones, cuya 
in ic ia t iva se encomia grandemente, se 
ha solicitado por pol í t i cos eminentes la 
op in ión cr í t ica , creyendo l a Facul tad se-
ra muy conveniente una obra c o m ú n de 
las Facultades do Derecho dé los pa í s e s 
neutros, s e ñ a l a n d o aquellos puntos en 
que debiera ser modificado el proyecto 
elaborado por la. Comisión de la Confe-
rencia de P a r í s ! 
La Facul tad de Derecho de l a Univer-
sidad Central h a respondido aceptando 
!a i nv i t ac ión que se le ha d i r ig ido , sin 
prejuzgar el cr i ter io que desde su par t i -
cular punto de vista haya de exponer- en 
asunto de t a l transcendencia. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bautl 
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal «n la terraza dsl Sardtasro 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
onfort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señoras y 
señoritae. 
Casa de campo para excursiones esco-
aree y juegos, 
'.".oche para el servicio dei pensionad--
PIANOS 
PIANOS antomátieos 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
• • * * MARCAS » » •*."•* 
B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTICOS-
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. MMi M\ le tualaote. iMMti 
F U N D A D O E N 18 i7 
Caja de ahorros, treg por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
lio por ciento anual. 
Cuentas.de crédito para viajes, giros te-
iegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés 
.amos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
lemáfi operaciones de Banca. 
Especialista en enfermedades de los ni 
fies y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, V, ,3.* 
En ei Astillero, de 3 a 5, los miércoles 
ir domingos. 
Francisco Setien. 
€6a9»!al!cta «n snfsrmed'adAt i » la naris, 
garganta y oído». 
R L A N C A , Ni .SáERO Í% 5 * 
Ücns^tin d* nu'vj» a una j d* do* H 
Ejertt: »olo u (tepfec -alldud ds p-ar'-« y 
•aff rmedadeü de la mujer. 
• G U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás , 7, de li* a 1 En 
<d Sanatorio Mndrazo de 4 a 5 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de Par í s , 
CliDJIl: 
. Especialmente enfermeds-
des de la mujer y putos 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
D r . S á í n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2. 
T E L E F O N O 971 
Gran Casino del Sardinero:-: ¡¡ HOY NIA T E S 18 DE MARZO :-a 
i 
A las olneo y media de la tarde 
jugnete cómico, en tres actos SITIO DE GERONA 
Mañana miérooiess, TOSCA 
É I L R U E I B L O C Á N T A B í R O 
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T H A R C A S 
reg i s t radas . 
N E U T R A C I D 
n No hallapdo remedio radical a eue sufrimientos, que le privan de l a felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, no sólo la salud que le falta y la alegría que perd'ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile,- porque, de no eer así, siendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad. 
E l tratamiento racional m á s seguro ee este específico, diferente de 
todos sus sirmiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas ¿us modestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente 5 de los cualee 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su cauea. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacia? y droguerías . 
Frasco pequeño, 6 pesetas,' y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É M^RITV O A L A l V . - S E V I L L A 
quien enviará folletos gratuitos a quienes los sol-ieiten. 
Para pedidos: Ladislao Morerii 
Ooncordia, dixp V - Tolefo o 
¡ro i i (I 
>] d í a 31 de 
?.u20 ¿alone 
R A W I L L 
establece una sucursal de su almacén de 
vinos en Libertad, 2, donde le tuvo la 
P E R U A N A . — T E L E F O N O . 3-72. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PÁTERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 7 i l . 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S 
E l d í a 20 de este mes s a l d r á de este 
puerto para los de C o r u ñ a , Vi l l agarc ía , 
Vigo, T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y pr incipa-
les del M e d i t e r r á n e o el vapor 
" O A O " 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. . 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32.—Teléfono núm; 685. 
V I N O 
P I N E D O 
Fortifica, nutre, da vida. 
Unico en las enfermedades 
nerviosas. 
Específico de la neurastenia 
en sus diversas formas. 
Tónico cardiaco de gran valor. 
O Y A. JU 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: f,.IRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A vitos a d»mioí4lo—Teléfono Mf 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado de Santo-
ñ a , contra R a m ó n Ruiz Vegas, acusado 
como autor de un delito dé lesiones gra-
ves, con l a circunstancia atenuante en su 
favor, de provocac ión pur parte del 
ofendido. 
El Minis ter io fiscal, p id ió se le impu-
siera l a pena de cuatro meses y un día 
d é arresto mayor , y 100' pesetas de in -
d e m n i z a c i ó n . 
E l letrado, s e ñ o r Ruano, ap rec ió en fa-
vor de su patrocinado l a circunstancia 
eximente de haber obrado en defensa 
propia, y sol ici tó su abso luc ión . 
Toma de posesión. 
Ha tomado poses ión del cargo de juez 
de ins t rucc ión de T ó r r e l a vega, don José 
Antonio de l a Campa y B a l b á s . 
, - - - - —«»-
DE «EL ECONOMISTA» 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato^ 
or topédicos , bragueros y piernas ar t i f l 
ciales, muletas y.cabestri l los. 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465-
E N M A D R I D . 
A M E R I C A N ORTIGAL S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , 14 (PalaciQ de la Equitativa) 
i o vena os U P T Í C ; 
C A M B I O B E M O N E B A -:: 
» A 8 E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) . 7 v l 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la v h 
ta, uno y medio por ciento de in te rés 
anmi l . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.OOfi 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta* 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para gua rda r alhajas, 
valores y documentos (le importancia . 
Cuba, 
Cotización de valores en la Bolsa de 
la Habana el 4 de febrero ú l t i m o : 
Repúb l i ca de Cuba (Sp.), 95; ídem id . , 
(Deuda in ter ior ) , 88; E m p r é s t i t o 4 1/5? 
por 100, 85 ; AyuntamienCb de la Habana 
pr imera H . , 102; ídem i d . , segunda H . , 
102 ; bonos Gas v Electr ic idad, 106 : H . E. 
Ry. Ca. H . Gra l . Matadero, 78; Cuba Te-
lepíhone, 70; Cervefa I n \ . p r imera H . , 9 1 ; 
F. C. Noroeste iB. H . Guano, 80; R. Con-
vertible Teléfono, 84 3 / i . 
Acciones.—iBanco E s p a ñ o l , 93" Haba-
na Electric, preferidas, 107 3/8; Habana 
Electric, comuqnes, 98; Nueva F á b r i c a 
Hielo, 220; Cervcra In ter . , preferidas, -íO; 
Teléfono, preferidas, 96; Teléfono, coniu: 
nes, 90; Naviera, preferidas, 89; Nevie 
ra, comunes, 67; Ca. Cubaiia de Pesca y 
Navegac ión , comunes, 43 1/2; Union H. 
A. de Seguros, 145; ídem id . , comunes. 
87 1/2; U . Oil Co. en c i r c , 60; C. Tire 
Rubber Co., proferidas, 50; ídem i d . , co-
munes, 20; C o m p a ñ í a Manufacrure ia Na-
cional, preferidas, 67; ' í d e m id , comu-
nes, 44 5/8.; Constancia Copper Co., 105; 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, preferidas, 
50; comunes, 33; C o m p a ñ í a de Pianos, 
preferidas, 8 1 ; comunes, 24 ; Internacio-
nal de Seguros, preferidas, 93; ídem co-
munes, 28; C o m p a ñ í a Nacional de Cal-
zado, comunes, 43 1/8; C o m p a ñ í a Jarcia 
Matanzas, preferidas, 77 1/2: ídem, sin-
dicadas, 77 1/8. 
—Durante el a ñ o 1918 han sido muchas 
las obras p ú b l i c a s realizadas en Cuba. 
En l a Habana han empezado las obras 
para el suminis t ro de aguas a la ciudad, 
y a n á l o g o s trabajos se h a n emprendido, 
y aun terminado, en otras {"oblaciones, 
confo Santiaigo de Cuba y Carnagüey . En 
las provincias do P ina r del Río. Habana. 
Matanzas, Santa Clara- y Oriente se ha 
empezado la c o n s t r u c c i ó n de nuevas ca-
rreteras; actualmente l a red de canetc-
ras y caminos púb l icos de l a isla alcan-
za una longi tud de 2.000 k i lómet ros . Por 
el Congreso fué a u t o r í z a l a la censtruc-
ción de u n acueducto en Santiago de Cu-
ba, con un presupuesto de 12 J/2 millones 
de pesetas. 
—Los nuevos asti l leios de la b a h í a de 
C a b a ñ a s , p r ó x i m a a la Habana, son pro-
pios para buques de 8.000 a 10.000 tonela-
das, y en ellos se p o d r á t rabajar en la 
cons t rucc ión- s i m u l t á n e a i é seis barcos. 
Se ha contratado con la Empresa de es» 
tos astilleros l a c o n s i r u c r i ó n de diez bar-
cos'de vela do 500 toneladas de desplaza-
miento para el comercia de enhotá je en 
tre los puertos da l a igia", 




p.' zos que 
lus u ú m e -
15.500 L-e-
t ró leo el pozo a ó 
Company, y hasta 
solo pozo produjo> 
dos a l a suma de ii-s íitííte tre 
vienen pr-odueienda, que son 
ros i , 5 y 11, hacen un total ci 
Iones de pf t ró leo en enero. 
(Ion esta p roducc ión la C o m p a ñ í a - c u b r e 
e ó u u i d a m e n t e sus gastos y le. queda un 
sobrante muy apreciable 'meiisu;"iua',ni-' 
El dííi 23 de enero se comenzó ;i perfp-
rar el pozo in'imei'o 15, y el día 29 alcan-
/.al)a. upa profundidad de 130 píftSj y fe 
tonces se encon t ró una entrarla almndan-
te de chapapote en l a tube r í a . E l geólogo 
s eño r Draper, estuvo en los canapé? dé 
Bacuranao, observando la ascons ión del 
í Chapapote por la t u b e r í a del*pa/.o nú-
mero 15, y s e g ú n sus informes el chapa-
pote casi h a llegado a l a super í ic ie de la 
misma. Existe la duda, de si realmente se 
t r a t a r á lie una. m i n a de chapapote, que 
vale m á s qu'e el pe í ró leo , o si sencilla-
mente s e r á alguna corriente de pet ró leo 
que con. el gas que desprende cmpii ia el 
p h a p á p o t e y lo (hace ascender por la tu-
ber ía del pozo. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.210. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hov, J07 
E l «Infante Isabel».—Procedente de 
Nueva Orleans y Habana, e n t r ó anoche 
en nueslro puerto el nií igníl ico t r a s a t l á n -
tico, . de la C o m p a ñ í a Pifii l los, ((Infanta 
Isabel» , conduciendo 100 pasajeros y 00 
toneladas de cacao. 
L a t r a v e s í a fué feliz y sin (pie ocurrie-
ra nada de part icular . 
r n i camen le el día 2 de febrero, cuando 
el buque iba a zarpar para los Estados 
Unidos, se encon t ró el c a d á v e r de l a pa-
sajera Dólores Lá t rzán , dentro de una ba-
ñ e r a de ía e n f e r m e r í a , en la cual se hab í a 
encerrado por •habérse la perturbado sus 
facultades mentales. 
Dicha pasajera fué enterrada en la Ha-
bana. 
E l ((Infanta.') sal ió para Nueva Orleans 
el 26 de febrero y reca ló de nuevo en Ha-
bana, de donde z a r p ó el 1 del actual. 
Hoy s a l d r á para Barcelona con algu-
nos pasajeros y cargamento de a lgodón y 
luelas, de los Estados Unidos. 
E l «Dée»—Procedente de Liverpool en-
tró ayer en nuestro puerto el vapor de la 
Mala Real Inglesa «Dée»,- conduciendo 
150 toneladas de carga general, consisten-
te en su mayor parte 
Cambio de mando.-
le! mando del vapor 
c a p i t á n de la Marina 
fonso Ascoaga. 
Buques entrados.—«Dée», de Liverpool, 
con garga general. 
((Cabo Higuera» , de Rilbao, con carga 
jeneral, 
((Infanta Isabel» , de Habana y escalas, 
5on pasaje y carga. 
BUcfues salidos.—((Ruda». ( (Ramonita» 
y <¡Unión Hul le ra» . 
en maquinar ia . 
Se ha hecho cargo 
«Mar ía Lu i sa» , el 
mercante, don Al -
Robo de alambre, 
Ayer fué pn-seiitada en la jefa tura de 
v ig i lanc ia por don Manuel Rarreneaga, 
meargado del personal de l a Sociedad 
(¡Electrá de Viesgo»?, una denuncia en la 
pie se h a c í a constar que noches pasadas 
l a b í a n sido robados de la l ínea a é r e a que 
i icha C o m p a ñ í a tiene tendida por el ba-
rio de La Reyerta, en el vecino pueblo 
le Leñacas t i l l o , unos doscientos metros 
le alambre.de cobre de cuatro a seis m i -
í m e t r o s de espesor. 
El robo se comet ió frente a los ta l le res 
[tie en dicho barr io poseen los seño re s 
torcho Hijos, y se sospechaba que. una-
ami l i a que vive en aquellas inmediacio-
les b a h í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en el he-
cho* 
El s e ñ o r Muslares o r d e n ó a los v ig i l an -
tes s e ñ o r e s G a l v á n y Zamani l lo que h ¡ -
ierau un reconocimiento en l a casa ha-
dtada por Leonardo Ca r tón , de tre inta 
l dos a ñ o s de edad, con su esposa M a r í a 
^érez y dos ihij astros suyos, llamados 
í v a n g e l i n a y Alfredo F e r n á n d e z , encon-
trando en dicha casa un rollo de alambre 
V.w vista de lo sucedido se proced ió a 
la de tención de Leonardo Ca r tón , los 
hermanos Evangelina y Alfredo F e r n á n -
dez y S e b a s t i á n ' Güemes , que .quedaron 
a d isposic ión del Juzgado de ins t rucc ión 
de esta capital . 
El hi lo lobado, según se hace constar 
en,la denuncia, vale unas 20 peseta?. 
Por faltar a la moral 
Por faltar a. la mora l y cometer actos 
deshonestos, fué denunciada ayer por la 
Policía gubernativa una joven de diez y 
siete a ñ o s de edad, l lamada P i la r P é r e z 
Co va i rubias, n a t u r a l de Val ladol id . 
El g ó b e r n á d o r c iv i l impuso a la dete-
nida una mi l i t a de 75 pesetas, ingresan-
do en l a cárce l , donde l a mencionada jo-
ven l u i r á efectiva la mul ta , pasando una 
quincena «a leg remen te» . 
Un escándalo y un herido-
Ayer tarde Rosario Rodr íguez , domi-
ci l iada en la Avenida de Alonso Guitón, 
al sal ir con una botella pn l a mano del 
portal de su casa fué agredida por otra 
mujer, l lamada Concepción Carrera, la 
cual le a r r e b a t ó la botella de l a mano, 
c a u s á n d o l a con ella una her ida en l a re-
gión par ie ta l y otra en la mano derecha, 
que Tí; fueron curadas en l a Casa de So-
corro. 
La Gua rd i a munic ipa l t omó nota del 
e s c á n d a l o , denunciando a las alborota-, 
doras. • i 
Denunciado. 
Por l á Guardia mun ic ipa l fué denun 
ciado ayer un i ndus t r i a r llamado Manuel 
Samperio, establecido en la calle de San 
ta Clara, por tener abierto su establecí- ^ 
miento a las cinco de l a m a ñ a n a , prorno- , 
viendo un e s c á n d a l o en el in te r io r de la ' 
tienda los que se hallaban all í bebiendo. 
Los perros-
Ayer tarde un oficial del Juzgado del 
Ueste, llaujado José F e r n á n d e z , _que sa-1 
lia de una casa de l a calle de Calzadas 
Altas, fué mordido por un perro que ha-
bía en la huerta de dicha casa, c a u s á n - ' 
dolé una herida en la pierna izquierda, 
de l a que fué curado en la Casa de Soco-
rro . 
E l d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Sin permiso. 
Por p in ta r una persiana de la casa n ú - ' 
mero 13 de l a calle de Atarazanas, care-. 
Ciendo del correspondiente permiso, fué 
denunciado un indus t r i a l l lamado Fran- 1 
cisco Alohso. 
Sin condiciones habitables. 
La Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a la i n q u i ü n a de la planta baja de la ca-' 
sa n ú m e r o 0 de l a cálle Al ta , que recoge 
en dicha h a b i t a c i ó n algunas personas pa-1 
ra dormir , no reuniendo aquella planta ' 
b á j a las debidas condiciones de higiene. ' 
Servicios de la ruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el ciiar- ' 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
85 personas. 
Bolsas v Mercados 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , 56, 58 y 56 pe- dos faldas negras 
setas, 
( 'ala, 345 pesetas. 
B a s c o n í a , 770 pesetas fin del corriente 
y 700, 770, 765 pesetas contado del d í a . 
Altos Hornos, 105, 192, 105 por 100 fin 
del corriente; 205 por 100 fin de ab r i l , con 
pr ima de 25 pesetas; 105, 102, 104 por 100. 
Papelera, 158 por 100 fin del corriente: 
160 por 100 fin de abr i l precedente; 157 
por Í0O fin del corriente: 160. 150 v 160 
por 100 fin dé ab r i l . 
Tubos p-orjados, 1.100 pesetas contado 
precedente. 
Resinera, 605, 603, 602, 604 pesetas fin 
del corriente; 608, (507 y.610 pesetas- fin 
de ab r i l ; 620 pesetas fin de abr i l , con p r i -
ma de 20 pesetas; 606 pesetas contado 
precedente; 605,602, 603, 600 y 605 pesetas. 
Felguera, 210 por 100 fin de abr i l , con 
p r i m a de 25 pesetas precedente; 207, 
207,50 por 100 fin del corriente; 207. 206,50 
y 207 por 100. 
Explosivos', 305 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Portngalete, p r imera emis ión , 
pr iema serie, 86 por 100. 
Idem, pr imera emis ión , segunda serie. 
85,50. 
Idein, segunda emis ión , 83 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales. 67,70 v 
07.80. 
Alsasua, 00,75. 
Bonos ¡Sociedad E s p a ñ o l a Constructora 
Naval , 105,25. 
Cambios. 
P a r í s cheque, francos, 100.000 a 15,40. 
y una gris, 
in de mesa y otras prendas, q 
gúii parece, do disfrazarse 
en los pasados Carnavales 
pueblo inmediato fué vist 
referencia haciendo el mamai 
las pin i: as de vestir pertenecí 
uien tuvo a bien 
la 
oim 
l amina r 
ver, pot 
presen tó 
te la b e n e m é r i t a q 
cia. 
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G y H 
\niort izable 5 por 100 
499 5o 499 50 
290 00 290 00 
354 50 353 00 
300 00 300 00 
337 50 000 00 
368 75 000 00 
S A N T A N D E R 
Amorii/ .able 5 por 100 .(1000),-a 06,60 v 
96,93 por 100; pesetas 7.500. 
Idem id. 1017), a"05,95 por 100; pesetas 
55.000. 
lAiCcibnes Banco Mercant i l , a 306 por 100; 
pesetas .10.000. 
Obligaciones Ayuntainiento de. Santan-
der, 5 por 100, a 85,50 por 100; pesetas 
2.500. 
Idem ferrocarril" M . Z. A. , serie E, a 
89,80 por 100; pesetas 72.501). 
Idem Sociedad a n ó n i m a El Sardine-
ro, a-101,25 por 100; pesetas 13.0IMI. 
í d e m Electra de Viesgo, a 102 por 100: 
pesetas 18.000. 
Vmorizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a . . . . . 
)i Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 87 00) 87 00 
Idem, no estampilladas 89 00 87 50 
Exterior, serie F I 90 20 89 75 

















107 40 107 50 
000 00 102 95 















OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a • 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 ' ^ 
P E D R O A S A N M A R f i i 
(Suo&sor de Pedro San Martin i 
Ea'péciai idad en vinos blaucot de Mí 
va. Manzani l la y Valdepeñas.__s; ' .ft 
ctmerado en coniidaB—Teléfono núm 'jjj 
Matadero.- Romaneo 
mayores, 18; menores. 
3.638 kilogramos. 
Cerdos, 5; con 513. 
Corderos, 176, con 512 
Romaneo del día 17: 
11; menor, 6; con peso 
smos. 






Gran Gafé Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señorei 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Sociedad de pintores*—Est;i Sociél 
celebrará" j un t a general extraordM 
hoy martes, á las siete y media delatan 
de. Como los asuntos a. t r a ta r son ele 






86 00 85 00 
22 90 23 22 
4 84 00 4 88 00 
• I L I A O 
Fondos públicos. 
In ter ior : serie C. 81,35; serie E, 79,50. 
Ainortizable en t í tu los : serie C, 90,25-. 
En t í tu los 1017: serie A, 00,15: serie C, | 
96,10, 90,05 y 96,10.. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 2.820, 2.825.y 2.8.30 
pesetas. 
Banco de Vizcaya, 1.305, 1.300, 1.325, 
1.330, 1.340, 1.330," 1.335 pesetas fin del 
corriente; 1.300 y 1.330 pesetas. i 
Crédi to de la Unión Minera, 1.200, 
1.220, 1.225, 1.220 pesetas- fin del corrien-
te; 1.232, 1.240 pesetas fin de abr i l ; 1.21c, 
1.220, (..225 pesetas. 
Río de la Plata, 254, 355 pesetas. 
Banco Urqni jo Vascongado, 270 pesetas 
fin del corriente; 680 pesetas fin de ab r i l : 
670 pesetas. i 
Robla, 500 pesetas. 
Sota > A/.nar, 3.170 pesetas fin del co-
rriente; 3.165, 3.160, 3.165 y 3.170 pesetas. 
.Maríiinra Nerv ión , 2.480" pesetas fin del 
corriente. 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Vida t^oligio^íi 
M a ñ a n a , festividad del glorioso Pa-
t r i a r ca San José, b a b r á a las nueve so-
lemne, misa cantada en el Monasterio de 
la Vis i tac ión de Santa M a r í a (Salesas), 
y por la tarde s e r á l a función a las cinco. 
Adoración Nocturna.—V'gil'a 
titular. 
. Esta noche en l a Santa iglesia Cate-
d ra l , c e l e b r a r á el t u m o segundo de esta 
Sección, v i g i l i a solemne en honor de su 
Santo t i t u l a r el glorioso Pa t r ia rca San 
José, dicha v ig i l i a es p ú b l i c a a pr imera 
hora (de diez a once); a ella e s t á n i n v i -
tados todos los adoradores activos y ho-
norarios, s e ñ o r a s y caballeros de los de-
i m á s . turnos. 
D a r á pr incipio a las diez con l a exposi-
ción de Su Div ina Majestad, a continua-
ción d i r i g i r á la palabra a los asistentes 
al -acto, -el m u y i lustre s e ñ o r doctor don 
José Torre, c a n ó n i g o lectoral y director 
espiri tual del Consejo diocesano de esta 
Sección adoradora; 
S e r á aplicada la v ig i l i a , misa y comu-
nión en sufragio del a lma de don José 
s. Estival, a pet ic ión de su fami l ia . 
Platos especiales para regalos, 
la C O N F I T E R I A RAMOS, San 
Francisco, 27. 
De Instrucción pública,—Clases pasivas; 
del Magisterio. 
Hoy queda abierto el pago de lasfil 
d edad es, orfandades y jubilados deij 
brero, y las nuevas de d o ñ a Vicen ta^ 
Cobo, d o ñ a Catalina Barcina, doña (58 
gor ia F . ' i Peña y d o ñ a M a r í a Umarfin 
Urge se presenten a cobrar. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para don 
lias, amas, a ñ a s y q i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
CRONICA REGIONAL 
Unión , 1.235 pesetas fin del corriente: 
perteneciente a .la Empresa de referen- VMm pesetas fin del corriente 
(ría. 
Detenidos los mencionados invidnos, 
Evangelina y su hermano Alfredo decla-
raron que en u n i ó n de otro chico de su 
edad, llamado S e b a s t i á n G ü e m e s , tam-
bién de aquella vecindad, h a b í a n encon-
trado dos rollos de citado alambre en una 
cuneta de la carretera-, habiendo vendido 
uno de los rollos en casa del chatarrero 
•>eñor González, de dioho barr io , el cual 
dió, a cambio de ello, dos pesetas y se-4 
ten ta y cinco cén t imos , que luego se re-
'artieron amloablemente. 
v 1. 340 p 
preceuen-
del setas fin 
corriente; 1.255 pesetas fin de abr i l ; 1.265 
pesetas fin de abr i l , con pr ima de 30 v 35 
pesetas; 1.235, 1.245 pesetas. 
Vascongada, 1.100 pesetas. 
Cnipiizcoana, 525 pesetas fin del co-
rriente; 520 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 925 
pesetas contado precedente. 
Mnndaca. 480 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 51Í), 505, 5100 pesetas 
fin del corriente; 505, 510 pesetas. 
Iba i , 450 pesetas. 
Es recetado por loa médicos de lae cinco partes del m u n d ó porque boni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ©1 spetíiic, usújrffndc las inotestias da* 
E S T Ü M J I G O 
tíoíor do estoma30, la dUspepsis, fes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, afternan eon ¿stranimiento 
dilatación f úlcera del estómago, oto, £® sntiaéptim-
0® venta 9n las principales farmacias dei mundo y en Serrano.. 30. MADRíB. 
* tófe 88 remiten foüste I mm M sida. 
P O T E S 
Un crimen.—Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de Botes se da cuenta de un suce-
so sangriento ocurr ido el d í a 11 del co-
rriente mes en el pueblo de Brez, entre 
-losé Díaz Costana, de- t re inta y un a ñ o s 
de edad y otro sujeto l lamado Ignacio Lo-
zano, de cuarenta y tres años . 
Estos individuos se bailaban acciden-
talmente el d ía que o c u r r i ó el suceso en 
el pueblo de Brez, con sus respectivas fa-
mil ias , pues se dedicaban a implorar la 
caridad púb l i ca , y por la m a ñ a n a salie-
ron ambos para C a m a l e ñ o , en busca de 
alguna cosa para poder comer, y según 
d e c l a r a c i ó n de J o s é Díaz estuvieron en 
algunos establecimientos, terminando por 
embriagarse ambos pordioseros. 
" Ya de regreso a l pueblo de referencia, 
como el uno no andaba todo lo de. p r i -
sa (pie el otro q u e r í a , le p r o p i n ó un em-
pujón, y a consecuencia del estado, de al-
coholismo en que se encontraba cayó al 
suelo, p r o d u c i é n d o s e una herida cori una 
piedra en la. r eg ión parietal derecha, que 
té produjo una hemorragia interna, a 
j consecuencia de la cual falleció a las 
I veinticuatro horas de haber ocurrido el 
suceso. 
1 a b e n e m é r i t a antes mencionada detu-
vo a José Díaz Costana, p o n i é n d o l e a dis-
posición del Juzgado de . ins t rucc ión de 
aquella localidad, con el atestado ins-
truido, s 
L U E N A 
Mujer detenitía,—iPor la Guardia Gjvij 
del puesto de Cuena ha sido detenida 
una mujer, vecina de Entrambasagnas, 
l lamada Magdalena Sá inz , que se hallaba 
reclamada por el Juzgado de ins t rucc ión 
ríe Vil lacarriedo. 
L a detenida pasó a dispos ic ión del Juz-
gado reclamante. 
T O R R E L A V E G A 
Hurto de ropa-—'Por la benemér i t a del 
puesto de Torrelavega se' da cuenta al 
gobernador c i v i l ' d e haberse detenido a 
nn joven llamado Félix Bojo, como pre-
sunto autor de un hur to de ropa, verifi-
cado a la vecina' del pueblo de Qnijas, 
Paul ina Leñe ro , mientras é s t a se halla-
ba en la cárcel de aquella ciudad, cum-
pliendo condena por robo. 
Según parece, el muchacho detenido se 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del V É 
Santa Clara, 11 
jompaBíaTrasmediíerráii 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O DE I T A L I A 
Ponemos en conocimiento del cotí^j 
que desde esta fecha, esta CompañíSJ 
establecido un servicio desde este p"6'11 
a l de Genova, con transbordo en 1 ^ 
lona. 
'Para m á s informes d i r í j an se a l̂ s 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, &. 
Santander, 17 de marzo de 1919. • 
y Caja de Ahorros de Santand6''' 
Instüución benéfica que actúa 
protectorado dei Estado. 
Abre cuentas corrientes de credittffl 
g a r a n t í a h ipo t eca r í a , al 5 por 100 d é | 
r é s a n u a l ; de crédi to personal, ' ^ ' ^«Ü 
por 100; con g a r a n t í a de valores del ^ 
tado, a l i 1/2 por 100; e indus t r i a l®! 
5 por 100. 
Prestamos sobre ropas, efectos, 8,1 
jas, a l 6 por 100. ¡J 
Abona a sus- imponentes "uiyoí . ^ 
r é s hasta m i l pesetas que las deirás 
jas locales. 
Desde l a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anual . 
'Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sat'S1 -| 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el ("P 
presen tac ión . ; y anualmente dcstüw^. 





SALON PRADERA.—Temporada de" 
n e m a t ó g r a f o . y,, s 
Sección continua, de seis y ITí,¿¿jÍ 
once y media.—Estreno de la eX IJIffl 
nar ia pe l ícu la « S o m b r a Manca", ' 
parte, v otros interesantes eslreii(,Si 
Butaca, 0,50; general, 0,20. | j 
SALA N A R B O N. — Tfrn p o ni '1" llí v 
m a t ó g r a í o . xtfá 
. Desde las seis y media de la 
Segunda jornada de la hermosa ^ 
conde de Montecr i s to» . A» ̂  
P A B E L L O N NARBON. TemP pl 
cinematógrafo .^ . 
la Desde las seis y media dt 
llevó de casa de su t ía po l í t i ca una toa- Beprise de la tercera jornada de 
Ha, tres enaguas de mujer, un delantal, «El conde Monteqí is tó». 
lo < 
ménez TODOS APRECIAN Y RECOM ENDAN E Rn 
P P «lo este 
mero 6 
el citado pller. 
se . a sus 
Y CASU80 
2—Teléf&no ^ 
e su .ilmacéní, 





P U R G A N T E 
Ei más agradable, eficaz e inofensivo 
No hay ninguno que le iguale 
No hay otro que le supere 
Preferido por las madres 
Reclamado por los niños 
Deseado por todos 
ta extraoiiaría n i de sti venia {lemslra su 
Sólo cuesta 30 céntimos, 
¡Exigirlo siempre rechazando toda imitación! 
ID & venta er«. C O C Í A S las t> u o n a s farmacias y GÍrog;Ljarías 
B Santander. 
a bajo el I 
virtud de |a 
laja de AhotiJ 
•or ciento deis 
í, y el tres 
lante. 
1 garantía h.: | 
provincia; 
•s; con garaiJ 
ales y pensioSi 
i i 
)NA 




la Palma jfc! 
L A 
)ñsignatai'ius 
ije para .dichd 
Y CASUSO 
!.—Teléfono 
P O R T A C I O N D I R E C T A 
i / = « r v i - T " * r v j c a e f^? 
Y O R A D E L A N T O 




Bancos de1 f 
uon Minera 
)3 M>'i cantil jl 





«ejores semillas. Germinación más temprana. Gran economía. Kliminaeión do tra-
b.Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
ELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos , núm. 1-Santander 
0 B U S C I U B i r i í : i > M A J * ! 
P R O C i m E S E E N C U E N ¡'RE E N SU T A L L E R 
1 ¿a « m a s n r A . 
tflARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
íédra aiatm-al silícea cl̂ tísiiíicacla 
p a . r « t<><l )N v i s o f i ^ inc lus tr in l c 'H. 
80LÍCJTRN CATALOGO j lACIRNIX) KKFIíKENCIA A líSTK ANUNCIO 




Ua y princij 
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nos 521 y ̂  
iPEClQLlt f I 
a Equitativa'' 
n i s o s a -
hintafa «i blearboaiat» «n todos 
•Uo, -Ca]&: O.SO p«»«4aa 
NlieTo preparado compueiio d* 
p'earbonato d« bota prnislme de L 
["•Dcla de ¡mil. Su»m«ye con gran I 
•EPOIITO: AOfiTOR Í K N E 9 I C T 0 , t a n • • r m i r é . , n é m . 1t - l*Wlr f# 
P1 «n ia i prle lpaUí (annA«la* 1« Kepafta. 
1N S A N T A K D 1 R . PéMi df] tá^LlMú ] C^Mpal i» 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
d« jflicero-íoefato de cal de C R E O 
SOTAL. TuberculoíiB, catarree cró-
nico», bronquiti' y debUidad 
ral.--Precio: l,BO pewta». 
P i n a T a l l a d 
•fllli " 6 f T A L L A R . S I M I L A R Y RRCÍTAURAK TOBA f L A S 1 L U N A i , 
U0* • ! L A t FORMAS Y M E 0 I B A 8 QUÍÉ «R 0 E 8 E A , § U A » R O S «RA 
aun 108 Y MOLVÜRAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
*w0 Amé% CvMütaHt*, núnt. i . - T « l é f o n o 8 - S I . — P A l R ' i A : . Urtmmi**. i \ 
;o 6&íf ^ u * • past i la i JMKHOratea d« Rincón, iaa coüocddae y MAdas por •! pá 
•g*nu ino' Por »a b r l i a a t « rwaitado para combatir la tos j ífecclone» á« 
* M Pialan de veata :a droRtiería d« P é m dol Molino, la VI 
T CX'.TO y « la fannacla de Eras»» . 
S E S E N T A « I N T I M O S SAJA 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son la» 
PASTILLAS del Or. AMDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la U caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
( , "os a n t i a s m á t i c o s y loa P a p e l e s < z o a d o s del D r . A n d r e t i 
io calman al acto v pormiten descara lu ran te ta noche. 
t 
A G E N C I A 
de Pompas Fúnebres 
de Angrol Blanco 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
coa llantas de goma y alumbrado iiteríor eléctrico. 
noche rorgin aotoipóvil, Berliet, 40 9P., para al traslado de cadáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES MUTUALIDAD MAURIBTA>j «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS> Y «LA PÓSTUM A «.—SERVICIO AL SANTO IÍWSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE'TODA CLASE KM CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORA?, 
VeUsco, 6 (casa de los Jardines), 8 -Teléí. 22? 
3 A f^ -v A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles dei Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orensp a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas,de ferrocarriles y tranvías a •r.cor, Marina de guerra y 
\rsenales del Estado, Compañía Trastl;nitica y out*. Empresas de navegación 
'lacionales y extranjeras. Declarados similares al i «rdiff por el Almirantazgf 
oortugués. 
Carbones dé vapor.— Menudos pura fraguas—AimHneradoi.—Cok para uno» 
¡f'tarlúgicos y -domés t i cos . 
^lAKonsé los pedidos a la 
8fa 
i'elayuj 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AUuu 
•*o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijo? de Angel '^rez y Compañía.—GUOIs 
v A V I l . E ^ , rigentes de la «Sociedad Hull era Española». —VA CENCIA. S-̂ n Rafael 
roral. 
Par* nir n InfonneB y precios dlrlglrf-e a las oflcluaB da la 
?u:.eMSS)A»> M U L L í A «SPAHOLA 
f 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e a n IEJOSO C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á y e r e i c 
0.LAMOSA ? ftSISBRA, l á l 
¿mSMÍ*******- • I Hlllít MUillill 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LtMSA t U E A Y M K i i t O 
Sei rielo U.CÍIUAÍ, i aüeado á» ñ i l h M , ií« Santaudei, tu ti.-Jóu ; a< i ^ a r ^ í i . 
•ara Habanfi j Veracruz (etentaal). Salida» dt Veracmc <(TeBt«al) j da HAIMUM 
tara O r v f i a Ciljófl y Santander 
L I N S A B E N E W YORK SUBA M I J I 8 0 
SdrTÍt'rC UÍ*U>U«.1 wtllendo de Barcalona, de ValínclH, de MAI&A^ J », 
JIXÍH New York. Habana y Veracrui (ev+'iiluai). Regr'»^ <1« V>r*«T«j ¡«TUV/ 
i ó i ) T If HAbann con etcala «u New York 
UIMKA B E V E N E Z U E L A E O L O M B i A 
Servicio iuei.«ra«ii, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M a u ^ * j de CAtiu, 
para Las Palma", Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» ár 
uoión para Sabanilla Curacao, Puerto Cabeilo, L A Guayra. Puerto Rico. CanArlAR, 
nkúiz r Barcelona 
L I N E A B E B U E N O t A I R E S 
Servicio mensual, saliendo ae Barcelona el 4, de Mi laga el 5 y dé CAdlt n 1, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el rfaje 
1* regreso de Buenos Aire» el día 2 y de Montevideo el H 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b.iueu»ual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, CoraA* y Vigo, i>«ira 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vlAje d* 'rejjrf 
so desde Buenos Aires pala Montevideo. Santo* Río Janedro, Canaria*. VI^P, r» 
-uña, Grijóñ; Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R M A N B O POO 
Servid • uien&ual, »allendo de Barcelona, de Valencie, de Alicau:-* y r.* CAJ T, 
para l^s Palanas. Santa Cruz de Tenerife, Hanta Cruz de la P a l n a r f^tru** a*» 
"jaiiafia» y de 1» Penínania iniiirada» en el viaje de ida 
Además de lo» indicados. í c rv idos , la Comptifila Traaatlanllc* ueu* •acabi**' 
5 loe espetialea de lo» puertos del Mediíterrineo a New York, puerto» de: C a u u 
s>rico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», .-vyaa aiallda» ««m 6 i » . 
» *e ananclará-p oportunarnenté en r . a á n viaj§. 
If.atOi vai'ore» adniitMt c&tgtt, ¿u la* fondJeiona< u a » Iavt)r&kl*a j paaaj«r<)«. a 
qmienes la Compañía da alojamil'fciDl© auaj eómafj* y trata «MoariKlo. ««¡rui h i afr» 
ditado en •» dilatado Bervlci*. 
Todoa lo* vaporee tienen t^li^tafíaj ain Mle«, 
También u admita (arga y »t «xpidim paiaja* para 10* pa*k»«aáe4 aiu* 
lo *6rvldo« por linea» r^jndare». 
LOCION PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, tusplde la caída del pelo y 
lo hnce crecer maravillosamente, porque destruye i» ««spa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favoiwce la salida del pelo, re-
sedoso y flexible. Tan precioso preparuao debía de presidir siempre 
indo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le «aribuyen. . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérea «el Molino y Compañía. 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nü: valíídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
gue se convierta en graves, enfermedades. ' Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
éió do las funcione? naturales del vieutro. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
•=0 vend<- en Santander en IH droRUPrín do P^rez del Molino y Compañía , , 
S p o r t s c o r r e o » e s p a ñ o l e s 
HB K» 
T r a s a t l á n t i c a 
Linea de Cuba v Méjico 
Rl día 19 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander al vapor 
L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Mor alea, 
admitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
P R E C f n D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deBemlmrque 
L i n d a d e l R í o d e l a P l a t a 
En saldrá de Santander el vapor 
para iraneburdar en Ci'du «1 vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
d« 1». mlun&r CampaAí», a4siii1>ltu4o J>AÍ*)» J earg» ««n AastiBo a M«aí"iTiít« $ 
Bmeifios Aires. 
m m 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
•Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y cho 
horas, estén o no ulcerados Diez; 
años de 'xito creciente. Las más 
alta? necompensas alcanzadas. Es-
tuche; 1 peseta, en farraaciae y en 
las drogueríae de Pérez del Mol" 
hq y Horna/.ábal, Velasco, 13. 
S E N E C E S I T A 
ama de llaves para casa de poca familia. 
Informes, pn esta Administración. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero» 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. . . 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
»4MESLEt U t A B O S . PAAO K A S QU» 
NABIS 
iuan 4% Hartera, 0 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T C (S «n « j 
earvantae, 4. 
M O T O R E S 
d e c o m b t t s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P y Ó P i 000 á 20 000 
p e s e t a s 
V e n d e M. P E L A Y O . - - C a s -
t r o U r d i a l e s 
matrimonio sin hijos para hortelano o 
jardinero. Buenas referencias. Informa-
rá esta Administración. 
F S . A S T I i A K V n 
h a iraatadado «u damlallia a la r*« 
aam JoH. núaaara 1. f t u r n é * . 
v B rv r> o 
uiaynifico juego de sala, Luis XV, com 
puesto de sillería, l ámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17. bajo. 
• A N I E L t O H Z A L I Z 
•aRa «la i a n ioaé, número «. ka jo 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe- H 
cíales para facilitar vagones comple-
tos .de paja. Toldos propios para cu-
brir vagónos. Casa en Paredes do 
Nava (Palencia). 
Servicios públicos 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander; a las 8,15 y 18,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a lae 7,40 y 16,50. Lia 
gan a Santander: a las 11,38 y 80,51. 
De Santander a Marréto: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTA N D E R - L I E R C A N E S 
De Santander a Liérgane» a las K>Í. 
12,15, 14.55 y 19,45. 
T)e Liérganes a Santander: a laa 7,fe. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17.85. n» 
Orejo a Santander; a la» 8,51 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander. •« ian 8, \¿, lh 
16,15 y 9,55. (Lo» primeroa siguen a Ovia-
lo.) 
Llegadas a Santander: a lai 7,55, 11.28 
16,28 y 20,34, (Loa doa dltimo" «ion d» 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: n las 7,15 
Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
Ja de Torrelavega: a la« 12.20 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27, 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; Uega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, á las 7,23; ile 
ga a Madrlr. a las 8.40.—Sale de Ma-
drid, a lat 7.16; Uega a Sauatnder. a jaa 
10.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a la© 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13,50. 
Cochee de alquiler.' 
Por egientoe: Desde l i s e»tacionea de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdale 
na y -Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas,; deede las estaciones a cual 
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
ea, en los días de feria, por asiento, 1 pta.; 
id., id., cuando el carruaje sea ocupad») 
por menos personas que el número dr, 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento. 
1 pta.; id. a los silio» de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa peí 
asiento. 1 peseta 
Por carrera»: Dentro del casco de W 
ciudad:.por una o dos personas, 1,50 ptae.; 
hasta 4 personas, 2 ptae.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 pereoans, 2 ptaa.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta*.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
ne», 2,50.—La media hpra ee cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de torov 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. 
Para los efectos del eervicio de ca 
rruajee se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
Sartienao del extremo Este de la calle e Caátilla. vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero'(dos playas;. 
Paseo del Alta, Peftas Morenas y calle 
de la Industria, al'extremo Oeste de la 
eetación de mercancías de Bilbao. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la mafiono, doble tarifa. 
Teléfono interurbanos, 
(.eutral: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabra». 
1 pta.; cada' palabra de exceío , 0,10.-
Servicio de madrugada: las 5 primera« 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
-Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
JOU Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee ' Vitoria, 
1,25, Burgis, 2,/'.̂  P v- i i y. Vallado 
Al Sardinero: Baúl mund.), pesetas, 2.— 
Baúl pequeflo, 1.—MaleUi^ o sacos de 
noche, 0,50. 
